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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Análisis de impactos en dinámicas sociales organizativas y comunitarias, en la 
comunidad Dashino ubicada en cantón Gonzalo Pizarro, parroquia Gonzalo Pizarro, 
provincia de Sucumbíos por la intervención de empresas extractivas. 
La comunidad Dashino pertenece territorialmente a la Parroquia Gonzalo Pizarro, 
Provincia de Sucumbíos, la composición étnica en su totalidad es Kichua, los habitantes de 
dicha comunidad se dedican a la agricultura, actividad en la que tradicionalmente trabaja 
toda la familia, su sistema organizativo es comunitario, dentro de las actividades 
comunitarias se encuentra la minga, las asambleas, la rendición de cuentas y los festejos. 
Esta dinámica social organizativa y comunitaria en la actualidad se encuentra afectada por 
la intervención de empresas que ejecutan proyectos extractivos, ya sea por afectaciones al 
medio ambiente o por la aplicación de sus programas de responsabilidad social, mismos 
que no se construyen conjuntamente con la comunidad, lo que produce que desde una 
construcción imaginaria social, que no toma en cuenta la cosmovisión de la comunidad, 
introduce nuevas prácticas que se mezclan con sus dinámicas sociales que se han 
mantenido y sobrevivido en el tiempo. 
 
Palabras Claves: DINÁMICA SOCIAL ORGANIZATIVA Y COMUNITARIA, 
PROYECTOS EXTRACTIVOS, RESPONSABILIDAD SOCIAL, IMAGINARIO 
SOCIAL, COSMOVISIÓN. 
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ABSTRACT 
 
Analysis of impacts on organizational and community social dynamics in the 
community in Canton Dashino Gonzalo Pizarro, Gonzalo Pizarro parish, province of 
Sucumbíos by the intervention of extractive companies. 
 
The Dashino community belongs territorially Parish Gonzalo Pizarro, Sucumbíos province, the 
ethnic composition as a whole is Kichua, residents of the community are engaged in agriculture, an 
activity that the whole family works traditionally, organizational framework is community within 
community activities include minga, assemblies, accountability and festivities. This organizational 
and community social dynamics today is affected by the intervention of extractive companies 
running projects, whether for damages to the environment or the application of its social 
responsibility programs, which themselves are not built with the community, that resulting from a 
social imaginary construction, does not take into account the worldview of the community, 
introduce new practices that blend with their social dynamics that have remained and survived over 
time. 
 
 
Keywords: SOCIAL DYNAMICS ORGANIZATIONAL FRAMEWORK IS 
COMMUNITY, RUNNING PROJECTS, SOCIAL RESPONSIBILITY, COMMUNITY, 
SOCIAL IMAGINARY, WORLDVIEW. 
 
Translated by: María Eugenia Falconí 
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CAPITULO I 
 
1.1 Introducción 
 
Región Amazónica 
 
Para iniciar el análisis es necesario tomar como categoría analítica la de “Aglomerados 
Sinérgicos” 1  que permite explicar cómo surge una determinada localidad o región. 
Entendemos por aglomerado sinérgico, al espacio en el que participan diversos actores, 
empresas, sindicatos, gremios y otras organizaciones del aparato estatal en sus múltiples 
funciones y niveles de operación. 
 
Los aglomerados sinérgicos de la Región Amazónica surgen ligados también a las 
ciudades, pero estas se dan a consecuencia de procesos de ocupación del territorio para la 
exploración del oro, explotación de hidrocarburos, canela y cascarilla y para la 
evangelización de los pueblos indígenas. Con la construcción de carreteras de la sierra a las 
ciudades de las amazonia, estas se convierten en ciudades mercado para distribuir el 
comercio serrano. 
 
Si partimos del criterio ya expresado que la población se concentra solamente donde se da 
la confluencia de factores de concentración económica, disponibilidad de vías y 
telecomunicaciones,  los ejes sinérgicos de la Región Amazónica están localizados en 
ciudades como Lago Agrio, Coca, Tena, Puyo, Zamora. 
 
Un factor ineludible de la configuración de los aglomerado sinérgicos durante los últimos 
30 años en la amazonia es la explotación petrolera. Esto ha generado procesos de 
acumulación, disponibilidad de infraestructura productiva, existencia de una clase 
intelectual y empresarial, mano de obra calificada y un sentimiento de pertinencia ligado a 
la región.   
 
                                                          
1
 Una gama de diversos actores empresas, universidades, gremios, aparato estatal, resultado de la dinámica 
económica ligada a procesos productivos, los cuales están unidos por múltiples vías, que vinculan, áreas 
productivas, administrativas y financieras y ciudades mercados.  Tapia, L. (2004). Territorio, Territorialidad 
y construcción Regional Amazónica. Ecuador: ABYA YALA, p. 27. 
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La Región Amazónica ha generado grandes volúmenes de recursos por la explotación 
petrolera, aurífera, maderera y de las plantaciones de cacao, café y té, sin embrago, hoy 
sigue habiendo pobreza, teniendo globalmente la región los peores indicadores de 
bienestar, no ha cambiado la vida de la población y lo que se ha hecho, ha tenido un 
altísimo costo ambiental.  
 
En la Región Amazónica la convivencia de diversas nacionalidades se debe a que se 
establece una plataforma común dictaminada por tres ámbitos: los imaginarios, las 
prácticas y los mecanismos de convivencia. 
 
“Las prácticas”2 son modos de comportamiento habituales para resolver problemas, con el 
que un sujeto social o institucional opera de forma automática, sin  tener conciencia 
reflexiva, es decir, una práctica vive en el espacio de la vida cotidiana. Consiste en formas 
de resolución de problemas que se vuelven habituales, hasta el momento en el que ya no 
resulte operativo, es decir, ya no brinde una respuesta adecuada.  
 
“Los mecanismos de control social” 3  son procedimientos, generalmente formales y 
diseñados por las instituciones, establecidos para pautar la acción política, para controlarla, 
encausarla, orientarla. Se construyen desde las instituciones y  aparecen como formas de 
resolver problemas o enfrentar situaciones concretas. Pueden resultar de prácticas 
sedimentadas que luego se formalizan o reconocen como procedimiento válidos. 
 
El concepto de “imaginario social”4 entabla una conexión directa con el trabajo empírico, 
puesto que se interesa en indagar cuál es el conocimiento que las personas tienen sobre la 
sociedad en que viven, para luego averiguar en qué medida dicho conocimiento permite y 
legitima la acción de los sujetos. 
 
Los imaginarios consisten en el conjunto de representaciones con que cuenta la población, 
los actores sociales, y desde donde interpreta el mundo social y lo construye. Este conjunto 
de representaciones se articula como mundo simbólico, como códigos y funcionan como 
                                                          
2
 Las estructuras existen en las prácticas recurrentes, pero las estructuras no son las prácticas, sino las reglas 
que guían las acciones, los procedimientos metódicos que dirigen las prácticas. Garza, E. (2006). ¿Hacia 
dónde va la teoría social?  México: CLACSO, p. 6. 
3
 Son los procesos motivados en la conducta de este actor y de otros con quienes él se halla en interacción. 
Parsons, T. (1951). El sistema social. Cambridge, p. 162. 
4
 Castoriadis, C. (1989). La institución imaginaria de la sociedad.  Barcelona: Vol. 2 Tusquet, p. 2. 
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marcos para la interpretación y la acción. Se expresan en la forma como se definen las 
situaciones y como se diseñan las estrategias de control del futuro. Los imaginarios son 
orientaciones simbólicas para la interpretación del mundo social.  
 
La Comunidad Dashino 
 
La comunidad Dashino se ubica en la Parroquia Gonzalo Pizarro, del Cantón Gonzalo 
Pizarro, Provincia de Sucumbíos, el acceso a la comunidad es complicado ya que sus vías 
se encuentran en mal estado, de acuerdo a información recopilada mediante entrevistas a 
actores claves de la comunidad, está compuesta por 185 familias, con una población 
aproximada de 706 habitantes, la composición  étnica de los habitantes de la comunidad 
Dashino, en su totalidad es kichua
5
. 
 
A nivel Parroquial la población indígena es del “(54%) pero  aun así hay diversidad  de 
grupos  humanos existen entre mestizos (44%)”6, negros, mulatos y blancos en menor 
porcentaje.  
 
En la Comuna Dashino su principal fuente de empleo es la agricultura, el 100 % de las 
familias se dedica a esta actividad en la que trabaja toda la familia; se siembra café, cacao, 
yuca, maíz, plátano, arroz y fréjol. Su organización comunal está compuesta por una 
directiva tradicional donde las decisiones son tomadas por los mayores y más ancianos. 
Esta dinámica está presente aun a pesar de la intervención de empresas extractivas y 
ONGs. Las mingas, asambleas informativas y de rendición de cuentas, sus costumbres, su 
idioma y festejos  no desaparecen. 
 
En la actualidad esta dinámica social organizativa y comunitaria se encuentra afectada 
significativamente debido a dos acontecimientos: el derrame de crudo de O.C.P. Y EP 
Petroecuador, significó que los jefes de hogar de varias familias trabajen en la remediación 
de las orillas de las riberas del río cercano a  la comunidad como parte del involucramiento 
de la mano de obra local. Además la ejecución de proyectos extractivos como COCA 
                                                          
5
 Entrevista a Andi, Jairo, Pablo Huatatoka y Berna Huatatofa, dirigentes de la Comuna Dashino, (2013, 
Octubre 19). 
6
 Junta Parroquial Gonzalo Pizarro. (2011). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia 
Gonzalo Pizarro. Ecuador: CONJUPAS. 
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CODO SINCLAIR, en la que se emplea los pobladores locales por obligación normativa, 
desequilibra los tejidos políticos administrativos propios de la comuna, debido a que la 
directiva ya no tiene tiempo para organizar sus mingas, tratar temas propios de la Comuna, 
razón por la cual ahora la comuna funciona de acuerdo a los tiempos de las empresas. 
 
Para entender cómo se constituye ese escenario simbólico en Dashino es necesario ver 
como se ha metamorfoseado la región amazónica. El entendimiento que la sociedad 
ecuatoriana tiene de la Región Amazónica ha estado cargado de mitos, inexactitudes y 
falsedades;  el problema de la Amazonia no es un problema de falta de recursos, sino un 
problema de falta de política. Como las decisiones las toman personas individuales y 
grupos, entonces al final es un problema de organización liderazgo y de disponibilidad de 
estrategias para el mediano y largo plazo. 
 
Empresas Extractivas 
 
En este contexto intervienen en el territorio empresas extractivas como: EP Petroecuador, 
COCA CODO SINCLAIR, OCP (Oleoducto de crudos pesados) mediante los 
departamentos de Responsabilidad Social, Gestión Social y Relacionamiento Comunitario, 
con el objeto de cumplir con las leyes ambientales y sociales, que regulan y monitorean sus 
actividades. 
 
El extractivismo entendido como “actividades que remueven grandes volúmenes de 
recursos naturales que no son procesados (o que lo son limitadamente), sobre todo para la 
exportación”7, “la apropiación de la Naturaleza para alimentar el crecimiento económico, 
y una idea del desarrollo entendida como un proceso de progreso material, continuado y 
lineal”8 
 
El Ecuador históricamente se ha caracterizado por su rol de exportador de materia prima, 
es decir exportador de naturaleza, en lo que ha basado su economía, por esta razón los 
proyectos extractivistas son considerados de interés nacional, sin embargo no se actúa en 
función de prevenir los conflictos presentes y futuros, generando consecuencias como: 
                                                          
7
 Acosta, A. (2011) Más allá del desarrollo, Extractivismo y Neoextractivismo: dos caras de la misma 
maldición. Ecuador: Fundación Rosa Luxemburgo, ABYA YALA,  p. 85. 
8
 Gudynas, E. (2011) Más allá del desarrollo, Sentidos, opciones y ámbitos de las transiciones al 
postextractivismo. Ecuador: Fundación Rosa Luxemburgo, ABYA YALA, p. 268. 
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“Una de las consecuencias de la actual inflexión extractivista ha sido la explosión de 
conflictos socioambientales, visibles en la potenciación de las luchas ancestrales por la 
tierra de la mano de los movimientos indígenas y campesinos, así como en el surgimiento 
de nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de 
los recursos naturales (definidos como “bienes comunes”), la biodiversidad y el 
ambiente”9 
 
Es el caso de la Comuna Dashino, la intervención de dichas empresas ha generado 
conflictos ambientales, económicos y sociales, con sus especificidades ya que es una 
Comunidad Indígena. 
 
Dashino es una de las Comunas que se ubica dentro del área de influencia de dichas 
empresas, específicamente, cuando suceden derrames por su ubicación junto al río Coca 
Alto, en el caso de las empresas extractivas petroleras, lo que pretende esta investigación 
es analizar como los impactos en sus dinámicas sociales organizativas y comunitarias, se 
convierten en un quiebre en su historia y como construye un nuevo escenario en el que sus 
prácticas organizativas y comunitarias cambian, como este hecho incide en la comuna y 
como es asimilada por la comunidad. 
 
Los impactos entendidos como algo que se experimenta o siente (de manera real o 
percibida) por un individuo o grupo social, el efecto de una acción (o falta de acción) y las 
dinámicas sociales como el estudio del comportamiento y de las actividades que el ser 
humano desarrolla en diferentes áreas, es decir las interacciones que se desarrollan dentro 
de cada sociedad con sus especificaciones, en un determinado ambiente geográfico y a 
través del tiempo, para la investigación planteada se tomara como objeto de análisis las 
dinámicas sociales organizativas y comunitarias de la Comuna de Dashino. 
1.2 Justificación 
 
El estudio apunta a presentar una visión sociológica de los impactos en las dinámicas 
sociales organizativas y comunitarias, causados a la Comuna de Dashino por la 
intervención de empresas que responden a proyectos extractivos mediante sus programas 
                                                          
9
 Svampa, M. (2011) Más allá del desarrollo, Extractivismo neodesarrollista y movimientos sociales. ¿Un 
giro ecoterritorial hacia nuevas alternativas? Ecuador: Fundación Rosa Luxemburgo, ABYA YALA, p. 188. 
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de responsabilidad social, como se construyen las relaciones tomando en cuenta su 
cosmovisión y alta sensibilidad social. 
  
Con estos antecedentes mi propósito es evaluar como inciden las medidas de intervención 
social aplicadas por las empresas extractivas en la comunidad Dashino y como es percibida 
por los actores sociales involucrados en el caso específico. 
 
El Tema en sus perspectivas y acciones, podrá resultar interesante y novedoso al ser un 
aporte a posteriores investigaciones que son inmensurablemente reales, no sólo del espacio 
estudiado, más bien son unidades de análisis que aparecen como tejidos que se construyen 
a lo largo del desarrollo de las relaciones entre diversos actores sociales. Por lo tanto es 
interesante, en cuanto no es una excentricidad, es un hecho concreto que pretende abordar 
el tema desde un estudio serio y científico. 
 
Lo esencial de la investigación está en focalizar un tema que no se ha tratado con 
profundidad, a su vez su importancia ha sido reducida y rezagada como una problemática 
menor. La importancia del tema se sitúa en canalizar los retos investigativos en la dualidad 
imaginarios-poder para analizar, cómo se construyen las relaciones empresa-comunidad. 
 
Una investigación tiene su fundamento en la accesibilidad a información de distinta 
naturaleza, y de distintas fuentes, las cuales hacen creíble y objetiva una investigación. El 
tema tiene varias vías para crear un trabajo objetivo y científico, así por ejemplo se puede 
acceder a libros, a fuentes periodísticas, tesis, revistas científicas, páginas virtuales y la 
fuente más importante que son los pobladores de la Comuna ya que el objetivo común del 
proceso es conseguir datos lo más representativos, válidos y fiables posibles.  
 
El acceso resulta viable porque al ser parte de la empresa EP Petroecuador, (esto no 
distorsiona mi carácter objetivo como investigador), existe relación con la comunidad y 
autoridades gubernamentales, que pueden facilitar este proceso, ya que el mecanismo y la 
metodología para recolectar la información sobre las percepciones se lo realizará a través 
de observaciones, entrevistas, grupos focales, etc. 
 
Descrito el mecanismo y la metodología del tema a trabajar, la investigación será un 
insumo de utilidad que servirá en lo posible a diferentes y variados actores de la sociedad 
11 
 
(la empresa y la comunidad), y por qué no, ser un importante documento al cual accedan 
actores sociales de otros espacios del país. 
 
Toda investigación propuesta de forma espontánea está cargada de una voluntad de lograr 
desentrañar en lo posible un problema que aqueja a un espacio específico de la sociedad o 
a su vez puede ser también causado por un problema que afecta al mismo investigador. 
 
Cuando me decidí por realizar esta investigación lo hice motivada en conocer y 
profundizar aún más el conocimiento sobre como la comunidad percibe, recibe y asimila, 
la responsabilidad social implementada por empresas extractivas, trasladándola al mundo 
simbólico donde los imaginarios construyen el presente y el futuro, al analizar los impactos 
en las dinámicas sociales de la Comuna lo que busco es que a futuro la empresa pueda 
diseñar programas que apunten a convertirse en instrumentos eficaces para la construcción 
de un desarrollo integral participativo en las comunidades, respetando su cosmovisión. 
 
1.3 Objetivos 
 
General 
 
Analizar los impactos en las dinámicas sociales organizativas y comunitarias generados 
por la intervención de empresas extractivas, en la Comuna Dashino, cantón Gonzalo 
Pizarro, Parroquia Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos. 
 
Específicos 
 
Conocer las dinámicas sociales comunitarias que han fundamentado la lógica organizativa 
de la Comunidad Dashino, cantón Gonzalo Pizarro, Parroquia Gonzalo Pizarro, Provincia 
de Sucumbíos. 
 
Demostrar que la intervención de empresas extractivas, generan nuevas dinámicas 
organizativas imposibles de sostener por la Comuna de Dashino al término de dichas 
actividades. 
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Evidenciar alrededor de qué objetivos se construyen los imaginarios de Responsabilidad 
Social de la empresa y de la comunidad Dashino, cantón Gonzalo Pizarro, Parroquia 
Gonzalo Pizarro, Provincia de Sucumbíos. 
 
1.4 Preguntas de investigación 
 
¿Cómo la intervención de empresas extractivas, impacta en las dinámicas sociales 
organizativas y comunitarias en la Comuna Dashino? 
 
¿Cuáles son los nuevos escenarios en las dinámicas sociales organizativas y comunitarias 
en la Comuna Dashino? 
 
¿Cuáles son las dinámicas sociales comunitarias que se han mantenido en el tiempo y son 
propias de la Comuna de Dashino? 
 
¿Cuáles son los objetivos institucionales de la intervención de empresas extractivas, en la 
Comuna de Dashino? 
 
1.5 Hipótesis 
 
Los impactos en las dinámicas sociales comunitarias y organizativas, generados por la 
intervención de las empresas extractivas en la Comuna Dashino, ubicada en el cantón 
Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, son resultado de un actuar diseñado desde una 
mirada occidental, que no reconoce la dinámicas comunitarias, transgrede la cosmovisión 
indígena. 
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1.6 Marco Teórico 
 
Análisis de Territorio, territorialidad  
 
Para describir la dinámica social organizativa de la Comuna Dashino es necesario tratar el 
tema de territorio. El acercamiento a esa realidad local es por medio de las nociones de 
territorio vivido y territorio organizado
10
. 
 
Desde este análisis el territorio vivido es el ámbito de la intersubjetividad de los afectos y 
solidaridades y los encuentros comunitarios.  El territorio organizado es el ámbito de la 
planificación y el desarrollo y sus niveles de expresión, son lo local (comunitario). Es decir 
el primero el territorio vivido entendido como recorte de la totalidad, delimitación 
geográfica y ámbito de intervención para el desarrollo crecimiento económico y 
modernización y el segundo nos referimos a las relaciones sociales con su significación 
subjetiva sobre el territorio surge la territorialidad en las que operan las relaciones de poder 
y la cultura. 
 
Las conceptualizaciones sobre territorio analizadas por José Sánchez Parga, señalan que: 
“un territorio nunca es algo dado o hecho, sino que se construye a lo largo de la historia y 
sobre las bases de formas de asentamiento de una población, formas de producción y 
relaciones con el medio, una organización y manejo de recursos, un complejo sistema de 
relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, en tal sentido los territorios étnicos 
serian anteriores a la constitución del mismo estado y poseen una densidad histórica, cuyo 
reconocimiento puede beneficiar no solo a los pueblos indígenas, sino al conjunto de la 
sociedad nacional”11. 
 
La territorialidad está ligada a sentimientos locales y supera los locales, se organiza en 
relación con el entorno  y a partir  de la cotidianidad. La territorialidad nos permite mirar 
los acontecimientos que suceden en el territorio desde una perspectiva histórica, inclusive 
nos permite identificar acontecimientos que tiene un espacio y temporalidad. 
 
                                                          
10
 Sanchez, J. (2007). El Movimiento Indígena Ecuatoriano. Ecuador: CAAP, p. 57. 
11
 Sanchez, J. (2007). El Movimiento Indígena Ecuatoriano. Ecuador: CAAP, p. 57. 
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El proceso de ocupación del territorio de lo que es la Comuna Dashino inicio con la llegada 
de los mayores a trabajar las tierras, según cuentan sus dirigentes. La Comuna Dashino se 
constituye jurídicamente desde febrero de 1972 post reforma agraria y debido a la 
necesidad de conservar sus tierras, frente al desarrollo de actividades Hidrocarburíferas en 
el sector, mestizos de Guaranda, Tumbaco y Loja llegaban a trabajar las tierras, que en 
aquel tiempo, eran adjudicadas por posesión. 
 
De acuerdo a la cita inserta en Mushuk Allpa, texto de Erika Silva “ se estima que la 
civilización indígena amazónica posee una antigüedad de cinco a siete mil años, 
habiéndose mantenido relativamente en ese largo periodo gracias a un conjunto de 
condiciones sociales y culturales” 12 , lo que quiere decir que la preservación de su 
estructura social ha permitido que esta acumulación de conocimientos y saberes se 
conserve en el tiempo a pesar de ser parte de una sociedad mestiza totalmente 
occidentalizada. Es decir la evolución del proceso de ocupación de este territorio ha 
devenido en la conformación de un espacio socio-cultural diverso, donde la participación 
de grupos con distinta procedencia étnico-cultural no ha significado trabas para la 
integración social
13
, dotando a dicho territorio de un piso común que les permite integrarse 
como una unidad social. 
 
Las empresas y las poblaciones indígenas ven el mismo paisaje, pero sus conceptos son 
diferentes, la empresa ve el potencial aprovechamiento de los recursos naturales que le 
representa ingresos y beneficios, en cambio las comunidades indígenas desde su 
acumulación de saberes suelen ver a la tierra como parte integral de su cultura, 
espiritualidad, organización social, con un respeto hacia el medio que facilita su existencia. 
 
Saberes y dominación étnica 
 
Al tratar el tema de saberes y dominación étnica Pablo Dávalos plantea: “En la 
construcción del saber entra en juego todo un complejo entramado de relaciones políticas 
                                                          
12
 Silva, E. (2003). Mushuk Allpa, La experiencia de los Indígenas de Pastaza en la conservación de la Selva 
Amazónica. Ecuador: COMUNIDEC, p. 29. 
13
 Seguimos la definición de Durkheim de la sociedad como unidad moral cuyo mecanismo de constitución, 
de integración social, de solidaridad social, pasa por la definición de un componente cognitivo-valorativo que 
otorga a cada  miembro de una unidad social un piso común de reconocimiento, una identidad, con el  resto 
de los miembros y con la unidad social.  Ver Emile Durkehim, Bottomore y Robert Nisbet, (comp.), Historia 
del análisis sociológico, Amorrortu, Buenos Aires, 2001, pp. 218-272. 
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y de luchas de poder que atraviesan a toda la sociedad, pero en el caso de los pueblos 
indígenas la cuestión es más compleja aún porque su cosmovisión, sus nociones de 
sentido, sus criterios de validación, en una palabra, su episteme, es diferente a aquella 
generada por la modernidad occidental. Los pueblos indígenas tienen conocimientos 
ancestrales, prácticas culturales e  intelectuales que han sido subordinadas a los patrones 
de comprensión de la cultura occidental y que cuestionan todos los referentes de 
validación de la ciencia, el conocimiento y las prácticas del saber hechos desde Occidente. 
 
En efecto, la construcción del conocimiento es un proceso histórico, y por lo tanto 
atravesado por las contradicciones, los conflictos, las violencias, las esperanzas, los 
sueños de aquellos que los crearon. Son las respuestas que los hombres se han dado ante 
las incertidumbres del cosmos y de la vida. Se mezclan con las condiciones históricas en 
las que nacen, y, por tanto, cumplen determinado rol social. Esos saberes son una 
producción humana. Nacen condicionados por su realidad concreta. A su interior se 
inscriben los temores y las esperanzas, los delirios y los mitos de una sociedad 
determinada. La construcción de los saberes está inmersa en relaciones de poder y de 
dominación que les impide ser neutrales con respecto a esa realidad. 
 
La sociedad ecuatoriana visualiza a los indios a partir del levantamiento de mayo de 
1990. Antes de este levantamiento indígena, los indios, eran invisibles. A pesar de que 
siempre estuvieron allí, la ideología dominante hizo todo por ocultarlos, por 
invisibilizarlos. Su condición de transparencia les negaba el acceso de hecho y de derecho 
a la historia, al Estado, a la sociedad. En realidad, los pueblos y nacionalidades indígenas 
siempre fueron considerados como sujetos susceptibles de ser integrados a la civilización, 
independientemente de su criterio al respecto”14 
 
Este proceso  de construcción histórica de invisibilización de la sociedad indígena es 
reproducida como práctica cotidiana  por parte de las empresas extractivas que actúan en la 
zona, esta falta de reconocimiento del otro ha contribuido a un proceso de “dominación 
                                                          
14
 Davalos, P. (2002). Movimiento Indigena Ecuatoriano: Construcción Politica y Espistemica. En: Daniel 
Mato (coord.): Estudios y Otras Prácticas Intelectuales Latinoamericanas en Cultura y Poder. Caracas: 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y CEAP, FACES, Universidad Central de 
Venezuela, pp. 89-98. 
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étnica”15, basada en la imposición de programas y proyectos de responsabilidad social 
desde la mirada occidental, con el objeto de  apaciguar los ánimos de las comunidades ante 
un posible conflicto o mitigar los daños ambientales causados; ejemplo en un derrame de 
crudo la empresa causante como parte de un proyecto de compensaciones entregó raciones 
alimenticias a la Comunidad, hecho que produjo divisiones y conflictos internos. 
 
Dinámica Comunitaria, como Paradigma  
 
Para analizar los impactos en las dinámicas organizativas y comunitarias en la comuna de 
Dashino, me referiré a la comuna como un paradigma que rige y organiza la vida 
individual de los integrantes bajo la cosmovisión propia.  
 
Según José Sánchez Parga “es desde la comunidad que los grupos étnicos o sociedades 
indígenas pueden ser comprendidos y explicados en todas sus características 
socioeconómicas, políticas y culturales; solo su forma de comunas permite la 
interpretación más coherente de los distintos aspectos de las sociedades. Siendo también 
esta la razón por la cual la comuna aparece como la matriz y el perímetro de 
reproducción de la cultura indígena; si bien fuera de la comuna, no tanto en términos 
espaciales, cuanto en términos sociológicos, el indígena podrá mantener su lengua, sus 
costumbres y tradiciones, pero difícilmente será capaz de practicarlas y reproducirlas. De 
hecho el indígena, aun viviendo territorialmente fuera de su comuna (caso de los 
migrantes en ciudades o regiones de la costa) pueden seguir perteneciendo a su 
comunidad de origen, manteniendo relaciones comunales y viviendo comunalmente en 
términos sociológicos. Pero solo en su comunidad puede el indígena compartir una común 
cultura”16 
 
Desde el análisis citado la comuna Dashino se constituye en la matriz y el perímetro de 
reproducción de dinámicas comunitarias: como las mingas, las asambleas, la consulta a los 
mayores, los cultivos comunales, las tradiciones, los ritos, dinámicas que se entienden y 
reproducen inter-generacionalmente, esta reproducción se ve amenazada por mecanismos 
empresariales que con el objeto de cumplir con sus programas de responsabilidad social, 
                                                          
15
 Guerrero, A. (1991). La semántica de la dominación: el concertaje de indios. Ecuador: Libri Mundi-
Enrique Grosse-Luermen, p. 53. 
16
 Sanchez, J. (2007). El Movimiento Indígena Ecuatoriano. Ecuador: CAAP. p. 27. 
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invisibilizan las prácticas comunitarias y generan lógicas individuales que arrastran a la 
comuna a un escenario de incertidumbre y nuevas prácticas no propias de su cosmovisión.  
 
Imaginarios Sociales y producción de sentido 
 
El único mecanismo bajo el cual opera efectivamente una propuesta y su correspondiente 
acción es bajo las construcciones simbólicas es decir las representaciones que el hombre 
produce en su propia actividad y esto le permite una apropiación del mundo.  
 
El imaginario es para Cornelius Castoriadis ‘‘esa construcción de valor de significación, es 
la instauración imaginaria de un sentido’’17; con esto se quiere expresar que el imaginario 
no tiene un nicho físico, sino que este se presenta en los distintos acervos culturales, 
políticos, puestos en la memoria y la acción del individuo y la colectividad; que no existe 
en ninguna parte y a la vez en todo sitio habitado. 
 
La conceptualización realizada por Cornelius Castoriadis que parte de la premisa  “las 
ideas no son más que el reflejo de las relaciones de producción de una sociedad,” el 
concepto de imaginario social recurre a la “dimensión simbólica para dar a entender algo 
que aún no existe, pero que a partir de su enunciación comienza a tomar vida propia y que 
sólo posteriormente puede ser racionalizado”. Desde este punto de vista, la relación que se 
construye alrededor de la responsabilidad social en la comuna de Dashino, configura los 
imaginarios de la comunidad que aún no están conformados, posibilitando que la empresa 
intervenga en los territorios imponiendo sus prácticas, reglas y mecanismos de un supuesto 
desarrollo local, que construye relaciones clientelares empresa-comunidad. 
 
El mismo Castoriadis es de la opinión que “la nación puede ser concebida como un 
imaginario en un triple sentido: primero, como historia pasada que no es vivida 
personalmente sino que es heredada inter-generacionalmente; segundo, como atribución de 
semejanzas entre los sujetos de una comunidad pese a las diferencias reales existentes entre 
ellos; tercero, como una construcción mítica que constantemente es actualizada por medio 
de ritos y símbolos colectivos”. 
 
                                                          
17
 Castoriadis, C. (1989). La institución imaginaria de la sociedad.  Barcelona: Vol. 2 Tusquets, pp. 3-5. 
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Siendo así el imaginario se presenta como aquel movimiento irreductible a un sistema 
autorregulado de carácter simbólico e implicaciones normativas, el imaginario abre a la 
historia, a la sociedad; por medio de formaciones imaginarias, discursos que se convierten 
en agentes subjetivizadores de los espacios y los objetos. 
 
Sin embargo, Castoriadis es consciente del poder de la imaginación humana para superar la 
alienación de las instituciones y ofrecer así nuevos decursos posibles de acción. En este 
sentido, la idea misma de “institución imaginaria de la sociedad” apunta la existencia de 
una relación dialéctica entre libertad y disciplinamiento: por un lado, gracias a la 
imaginación humana emergen nuevas instituciones que amplían el campo de acción de los 
sujetos y, por otro lado, son estas mismas instituciones las que regulan por medio de 
normas y símbolos las interacciones humanas, convirtiéndose en un constreñimiento para 
la acción  
 
Visto así, las instituciones tienen la cualidad de abrir y cerrar espacios de acción, siendo 
esta conflictiva dinámica, determinante, en el desarrollo histórico de toda sociedad, desde 
este análisis la implementación de programas de  Responsabilidad Social en la Comuna de 
Dashino construido desde la visión empresarial puede convertirse en un detonante para 
terminar con las dinámicas comunitarias, situación que obliga a que las empresas a que 
actúen e intervengan en los territorios de otra forma, lo que implica que la empresa  no solo 
actué en función del cumplimiento legal, el cumplimiento de objetivos (institucionales y 
como nación), sino desarrollen metodologías adecuadas a las especificidades de la realidad 
comunitaria, poniendo en valor su cosmovisión, prácticas y mecanismos propios de los 
territorios, para que los proyectos estratégicos aporten al mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades, con corresponsabilidad, convirtiendo a los diversos actores 
sociales en gestores y actores principales de dicho proceso. 
 
El imaginario social debería ser asimilado como significaciones que no representan, sino 
que operan como articulaciones, como esquemas organizadores que son condiciones de 
representatividad de todo lo que en cada sociedad puede darse, la comprensión del 
concepto imaginario social es fundamental para la comprensión del universo de 
representaciones simbólicas que caracterizan y distinguen los valores y creencias de una 
determinada sociedad. 
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Para Cornelius Castoriadis “Los individuos socializados son fragmentos hablantes y 
caminantes de una sociedad dada; y son fragmentos totales; es decir que encarnan -en 
parte efectivamente, en parte potencialmente- el núcleo esencial de las instituciones y de la 
significaciones de su sociedad. No hay oposición entre el individuo y la sociedad, el 
individuo es una creación social”18. 
 
Es fundamental que las empresas que ejecutan programas de responsabilidad social 
generen una filosofía alrededor de la implementación de políticas públicas, ya que por su 
intervención directa en las poblaciones ubicadas en su área de influencia, el imaginario 
cosmopolita desde la percepción de desarrollo podrá anteponerse al imaginario de la 
comunidad, causando un conflicto social. 
 
Por otra parte de acuerdo Althusser citado en el texto Ideología del poder y el poder de la 
ideología, de Thernborn Goran “la función de la ideología en la vida humana consiste 
básicamente en la constitución y modelación de la forma en que los seres humanos viven 
sus vidas como actores conscientes y reflexivos en un mundo estructurado y significativo, 
la ideología funciona como un discurso que se dirige o interpela a los seres humanos en 
cuanto sujetos”19. 
 
Este universo simbólico mediado por imaginarios y representaciones; orientan las acciones 
emprendidas  para asegurar su ambiente de reproducción social; su ideología, su cultura, su 
política, sus prejuicios; hechos que se cimientan en construcciones de sentido, es por ello 
que “la tarea de las Ciencias Sociales debe ser la generación de interpretaciones que 
mantienen un anclaje con la comunidad y no la mera construcción de teorías abstractas 
que en definitiva tienen escasa relación con la vida cotidiana de las personas”20, es decir 
no es suficiente con investigar cómo cambian las estructuras sociales, sino que también es 
de suma importancia, saber cómo las personas perciben dichas transformaciones, como 
incide en la construcción de las sociedades. 
                                                          
18
 Castoriadis, C. (1989). La institución imaginaria de la sociedad.  Barcelona: Vol. 2 Tusquets, p. 7. 
19
 Thernborn, G. (1987). Ideología del poder y el poder de la ideología.  España: Editorial S. XXI, p. 19. 
20
 Agudelo, P. (2011). Una revisión del concepto imaginario y sus implicaciones sociales. Colombia: 
Universidad Antioquia,  p. 12. 
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1.7 Metodología 
 
La dificultad que enfrentan los estudios cualitativos en general, es la generación de 
información válida que permita observar las dinámicas sociales, el universo simbólico, al 
que responden los actores de un campo de relaciones. Se trata de la construcción de 
información que nos hable de lo que sucede al interior de los sujetos, en su subjetividad. El 
acceso no puede ser directo, sino indirecto. En tal sentido, se aplican métodos 
hermeneúticos-interpretativos
21
 sobre los discursos que elaboran los actores y sobre sus 
formas de acción social. 
 
Para el caso de esta investigación y en coherencia con la perspectiva teórica adoptada, es 
necesario aplicar metodologías de corte cualitativo y participativo. Lo que se busca es que 
los actores sociales e institucionales involucrados generen discursos sobre sí mismos donde 
sea posible observar e identificar sus imaginarios, prácticas y mecanismos. En este sentido, 
las técnicas a utilizar en la investigación planteada son: 
 
Grupo Focal.- para la generación de información válida se inyecta información en los 
participantes de los grupos de discusión, se organizan como reuniones y se aplican 
dinámicas de grupo para el trabajo que consiste en la elaboración de una respuesta estético-
lúdica a una pregunta o problema guía. Luego se discute en un foro abierto las 
elaboraciones discursivas generadas por cada sub-grupo a partir de la pregunta o problema 
a resolver. El material generado en los grupos de discusión es objeto de análisis e 
interpretación. Los discursos generados son registrados de varias maneras: fotografías, 
grabaciones de audio, registro de observaciones directas y participativas en cuaderno de 
investigación, y los mismos objetos generados como collages, mapas mentales grupales, 
registros de asistentes con comentarios y observaciones sobre el proceso. Todo esto como 
procedimiento general.  
 
Los temas a tratar en cada jornada de grupos de discusión dependen de la naturaleza del 
actor. En nuestro caso diferenciamos dos: por un lado “los mayores”, es decir, los actores 
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 Ibáñez, J. (2000). Cómo se realiza una investigación mediante grupos de discusión.  España: Alianza 
Editorial, pp. 283-295. 
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sociales reconocidos por la comunidad por su edad, sabiduría y la comunidad de Dashino. 
Por otro lado tenemos un actor institucional, la directiva de la comunidad. Se aplicará, por 
tanto, dos tipos de grupos de discusión: para los mayores y la Comunidad. La diferencia 
estriba en los contenidos y motivos para la generación de los discursos, del material que 
luego será objeto de interpretación y análisis.  
 
Los grupos de discusión tienen como objetivo realizar un ejercicio de auto-observación 
reflexiva por parte de la comunidad. Los ejercicios están orientados en esa dirección: que 
sean los actores quienes hablen de sí mismos, se imaginen a ellos mismos en situaciones 
concretas, en reacciones simuladas, propuesta como problemáticas. De esta forma se busca 
reconstruir “desde la mirada interna de los actores” las representaciones culturales, los 
imaginarios sociales, las formas en las que los actores definen su situación y actúan en 
conformidad con esa definición: “Si los individuos definen las situaciones como reales, son 
reales en sus consecuencias”    
 
Para lograr esto, los grupos de discusión  se organizan a partir de preguntas-eje, guías que 
estructuran el trabajo de los grupos durante la reunión. Cada pregunta-eje se corresponde 
con una pregunta de investigación y cubre un aspecto particular en el tratamiento de las 
dinámicas organizativas y comunitarias, un aspecto teórico. Se diferencian cuatro: 
definición de la situación, esquema de atribución de causalidad entendida como “las 
personas explican o atribuyen los sucesos de su vida cotidiana tanto a factores internos (a 
la persona) como a factores externos (a la situación)” 22 , mecanismos-prácticas, 
proyección de futuro. Este esquema teórico-metodológico sirve para generar información 
válida a partir del trabajo grupal. Sirve como instrumento de conocimiento, como 
dispositivo de información. Tiene una parte formal, teórica, en sentido estricto, y una parte 
material, aplicada, concreta, metodológica.  
 
Técnicas de trabajo grupal a aplicar 
 
Según la situación concreta se elige, tanto las técnicas de trabajo grupal, como el orden de 
aplicación según el tema rector del ejercicio. Entre otras técnicas, se mencionan las 
siguientes.  
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 Trabajos grupales con temas específicos.  
 FODA.  
 Mapa Comunitario. 
 Línea de tiempo. 
 
Estas técnicas se aplicarán con el grupo de discusión y tiene diversas funciones. Es una 
suerte de auto-presentación de la Comunidad, identificación de su realidad, su anclaje 
espacio-temporal: la unidad de expectativa/futuro y experiencia/pasado. 
 
Observación de Campo: Por medio de relaciones informales, recorridos y vivencias 
cercanas a la comunidad, se espera recolectar información relevante en términos de la vida 
cotidiana, las actitudes y las formas de las relaciones sociales, mediante esta técnica se 
efectuara una observación descriptiva del escenario donde se realizará la investigación 
planteada, información recopilada para su posterior análisis. 
 
Entrevistas abiertas semi-estructuradas: se realizará a pobladores de la Comuna, 
dirigentes, autoridades locales, gestores sociales que trabajan con la Comuna, estas 
servirán para conocer puntos de vista institucionales y personales de actores sociales claves 
en torno a la problemática planteada. 
 
Bibliográfica.- revisión de libros, textos, documentos, etc., en relación al tema de 
investigación.  
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CAPITULO II 
 
IMAGINARIOS SOCIALES 
 
2.1 Conceptualización de Imaginario Social 
 
Los imaginarios sociales son herramientas teóricas que permiten analizar como las formas 
de relacionamiento, inciden en la construcción de sentido de las sociedades, para 
Castoriadis el imaginario social: 
 
 “Permite que una sociedad se comprenda y resignifique sus valores, esto es, en la medida 
que hace posible la invención de lo social y de la sociedad, En este sentido, la sociedad 
establece su propio mundo, en el cual está incluida una representación de sí misma.”23 
 
El imaginario social debería ser asimilado como significaciones que no representan, sino 
que operan como articulaciones, como esquemas organizadores que son condiciones de 
representatividad de todo lo que en cada sociedad puede darse, es decir es el punto de 
encuentro de las formas de pensar, sentir y actuar de los individuos, la comprensión del 
concepto imaginario social es fundamental para la comprensión del universo de 
representaciones simbólicas que caracterizan y distinguen los valores y creencias de una 
determinada sociedad. 
 
Para Cornelius Castoriadis el imaginario social recurre a la “dimensión simbólica para dar 
a entender algo que aún no existe, pero que a partir de su enunciación comienza a tomar 
vida propia y que sólo posteriormente puede ser racionalizado”24 
 
Este universo simbólico mediado por imaginarios y representaciones; orientan las acciones 
emprendidas  para asegurar su ambiente de reproducción social; su ideología, su cultura, su 
política, sus prejuicios; hechos que se cimientan en construcciones de sentido. 
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El concepto de imaginario social entabla una conexión directa con el trabajo empírico, 
puesto que se interesa en indagar cuál es el conocimiento que las personas tienen sobre la 
sociedad en que viven, para luego averiguar en qué medida dicho conocimiento permite y 
legitima la acción de los sujetos.  
 
Por otro lado “El pensamiento es esencialmente histórico, cada manifestación del 
pensamiento es un momento en un encadenamiento histórico y es también -si bien no 
exclusivamente su expresión. De la misma manera, el pensamiento es esencialmente 
social, cada una de sus manifestaciones es un momento del medio social; procede, actúa 
sobre él, lo expresa, sin ser reducible a ese hecho”25. 
 
Como es lógica toda relación social se construye dentro y fuera del pensamiento, las 
acciones inciden en la configuración del imaginario de las sociedades, en sus 
interpretaciones de la realidad y así crean una forma concreta de organización, que se 
convierte en el ordenador de la vida social de los individuos que la conforman. 
 
La relación que se construye alrededor de la responsabilidad social por parte de la EP 
Petroecuador y COCA CODO SINCLAIR, con la comuna de Dashino, configura los 
imaginarios sociales de la comunidad que aún no están conformados, posibilitando que la 
empresa realice sus actividades, sin tomar conciencia sobre su aporte a la construcción del 
nuevo imaginario social generado alrededor de la responsabilidad social. 
 
2.2 Reconocimiento del otro, condición de relacionamiento empresas extractivas-
comunidad Dashino 
 
La forma como se han relacionado las empresas, con la comunidad Dashino, permiten 
visibilizar como un “yo”, intenta imponerse al otro, según Enrique DUSSEL el 
conquistador no necesita conocer el mundo del otro, porque eso sería entenderlo, este 
encuentro se fundamenta en : 
  
“El concepto del “encuentro” es encubridor porque se establece ocultando la dominación 
del “yo” Europeo, de su” mundo”, sobre el “mundo del otro”, del indio. No podía ser  un 
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“encuentro” entre dos culturas, -una “comunidad argumentativa” donde se respetaba a 
los miembros como persona iguales-, sino que era una relación asimétrica, donde el 
“mundo del otro” es excluido de toda racionalidad y validez religiosa posible”26  
 
Este análisis se reproduce cuando las empresas llegan a la Comuna, con su plan de trabajo, 
sin conocer las necesidades reales de la comunidad, lo construyen desde las necesidades 
empresariales, y logran arraigarlas en el seno de la Comunidad, el encuentro, al igual que 
en el análisis de la cita, es encubridor, pretende establecer las necesidades del yo, y sin el 
menor escrúpulo excluye el mundo del otro, la cosmovisión de la Comuna Dashino, 
tampoco se interesa por conocerla. 
 
Para lograr su objetivo, llegan con sus conocimientos a desconcertar a la comunidad, con 
un lenguaje técnico, ajeno a su cotidianidad, esta supuesta sabiduría, los ubica sobre su 
condición de afectados, esta reflexión visibiliza la razón por la que sus peticiones no 
fueron tomadas en cuenta, ya que para los que poseen la sabiduría, si la petición viene de la 
comunidad, no es del todo racional, con esta lógica tal vez sin darse cuenta o 
premeditadamente, logran establecer un tipo de relación que no respeta ni reconoce al otro, 
esta imposición representa el fin de su realidad como la conocen para la Comuna Dashino, 
e incorporan nuevas dinámicas sociales, en la Comuna, según Enrique  Dussel:  
 
“Era un diálogo entre "la razón del Otro" y el "discurso de la Modernidad" naciente. No 
había simetría: no era una “comunidad de argumentación” en situación ideal, ya que 
unos eran los vencidos, y otros los vencedores”27 
 
De acuerdo a la teoría de resolución de conflictos, dentro de la responsabilidad social, la 
relación ideal, es la de ganar - ganar, aterrizada a la realidad y relacionada con, el actuar de 
las empresas,  el ganar - ganar
28
, es la imposición de la empresa sobre la comunidad.  
¿Cómo se puede establecer un ganar – ganar?, sin -conocer el mundo del otro-, desde que 
construcción imaginaria social se establece que la relación es ganar- ganar, cuando a la 
comunidad se llega a informar.  
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En la actualidad con la intervención existente no ha impulsado el desarrollo de la 
comunidad, la carga histórica en el sector, es romper el esquema tradicional de 
relacionamiento con la comunidad, que construyó, relaciones clientelares empresa-
comunidad, para fortalecer una nueva relación fundamentada en el reconocimiento del otro 
y respeto a su realidad social. 
 
Es fundamental indagar y conocer las dinámicas organizativas comunitarias de la 
comunidad, reconocer y conocer la existencia del otro como tal, si el objeto es aportar 
significativamente al desarrollo integral de las comunidades como señalan los enfoques y 
políticas de la responsabilidad social que presentan las empresas, además este hecho 
aportará a la implementación de una responsabilidad social que fortalecerá a la comunidad 
y generará lazos de solidaridad, permitirá un aporte real en la construcción del sujeto 
histórico. 
 
2.3 Imaginario social instituyente en la relación empresas extractivas comunidad 
Dashino 
 
Según Althusser citado en el texto “Ideología del poder y el poder de la ideología”, de 
Thernborn Goran: 
 
“la función de la ideología en la vida humana consiste básicamente en la constitución y 
modelación de la forma en que los seres humanos viven sus vidas como actores 
conscientes y reflexivos en un mundo estructurado y significativo, la ideología funciona 
como un discurso que se dirige o interpela a los seres humanos en cuanto sujetos”29 
 
En el caso de la Responsabilidad Social, las bases ideológicas existentes son muy 
coherentes, al igual que las políticas asimiladas por las empresas que operan en la Comuna 
Dashino, sin embargo es necesario que dichas bases se conviertan en un discurso 
unificador para los actores sociales involucrados, se apropien de ella y sea el motor que 
operativise su accionar, por ello es fundamental que se generen procesos de sensibilización 
al respecto, que aporten en la construcción del imaginario social, que se convertirá en el 
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creador del escenario para el desarrollo de la Responsabilidad Social con objetivos 
claramente identificados. 
 
Es necesario que la institucionalización de la responsabilidad social tenga bases sólidas una 
filosofía y que cumpla un rol en su desarrollo y evolución, para Gramsci: 
 
“La historia de la filosofía como se entiende comúnmente, esto es, como historia de la 
filosofía, es la historia de las iniciativas de una determinada clase de personas para 
cambiar, corregir, perfeccionar las concepciones del mundo existente en cada época 
determinada y para cambiar, consiguientemente, las normas de conducta conformes y 
relativas a ellas, o sea; para modificar la actividad practica en su conjunto”30 
 
El imaginario social instituyente en proceso de construcción, en este caso,  tiene dos 
alternativas: continuar con relación clientelar generada en épocas anteriores o generar 
cambios en dicho proceso y aportar en la construcción de una relación justa donde los 
actores sociales participen, en iguales condiciones, Castoriadis analiza como el imaginario 
social instituyente en una sociedad representa: 
 
“Esencialmente surgimiento de nuevas significaciones imaginarias sociales, es decir, una 
institución cuya dinámica fundamental se da entre lo instituyente —lo imaginario 
radical— y lo instituido —las instituciones creadas—. Aquí lo decisivo es la capacidad de 
crear nuevas significaciones y nuevos sentidos, dentro de los cuales se hace imaginable y 
pensable una sociedad como sí mismo, y el mundo como su mundo. Así, lo imaginario 
social radical constituye una matriz creativa desde la cual es posible (en el sentido 
filosófico del término) una sociedad o institución humana que es producto novedoso de la 
acción de los hombres”31 
 
Al analizar el imaginario social instituyente, Castoriadis resalta que lo imaginario debe ser 
entendido como social e histórico. Ya que “lo imaginario, así, como es determinante,  
también es indeterminado”, por lo tanto se lo debe analizar dentro de este contexto, no se 
lo puede reducir a estructuras lógicas o racionales. 
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El imaginario es “social”, ya que el hombre es hombre en tanto se relaciona con otros y es 
parte de un conglomerado social; es “histórico” porque la construcción del imaginario se 
da en el tiempo, en espacios y temporalidades, y responde a dichas coyunturas. 
 
Desde esta premisa la responsabilidad social en construcción es determinante en el 
establecimiento del nuevo imaginario social instituyente, en la Comuna Dashino, marcara 
un rumbo en la construcción social e histórica de los miembros de la Comunidad. 
 
2.4 Institucionalización de la intervención social de empresas extractivas como     
construcciones de sentido que se imponen en la Comuna Dashino 
 
Mediante normativa contenida en la constitución Política del Ecuador modificada en el 
2008
32
, Ley de Gestión Ambiental
33
, TULAS
34
 , Acuerdo Interministerial 001
35
(suscrito 
entre el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Recursos No Renovables), la Comisión 
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo
36
 y el Plan Nacional del Buen Vivir
37
, se ha 
institucionalizado la intervención de las empresas extractivas, en las comunidades 
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identificas dentro de su área de influencia, con el objeto de generar una cultura de 
Responsabilidad Social Empresarial e impulsar procesos de desarrollo integral en el 
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. 
 
2.5 Análisis proceso de institucionalización 
 
La normativa descrita es un respaldo tanto para las empresas, como para la comunidad 
dependiendo el análisis de cada actor social, por un lado la empresa trata de cumplir y por 
el otro, la comunidad que cuenta con derechos exige un cumplimiento, la divergencia de 
los actores se presenta por el entendimiento sesgado que tiene cada uno, más la presión del 
estado, al tratarse de proyectos que explotan, comercializan y transportan recursos 
naturales no renovables, devienen en un proceso de institucionalización sesgado, que busca 
a como dé lugar validar su accionar y mostrar un cumplimiento de responsabilidad social 
aceptado y validado ante la mirada crítica de la sociedad. 
 
La Responsabilidad Social toma fuerza, aunque no es un tema nuevo, por ejemplo en la EP 
Petroecuador de acuerdo a entrevista mantenida al Intendente de Seguridad Salud y 
Ambiente
38
, tiene aproximadamente una existencia de 20 años en la empresa, solo que 
desde su punto de vista, fue mal entendida por la autoridades de las diferentes etapas por 
las que atravesó, indica que la política era ofrecer todo lo que puedas hasta que la 
comunidad permita la realizar las operaciones hidrocarburíficas y luego los funcionarios 
eran cambiados de campos, sin cumplir dichos ofrecimientos, indica que existen personas 
que no pueden llegar a ciertas comunidades porque la gente los detesta. 
 
Por lo tanto, lo nuevo para la empresa es la emergencia social de las comunidades que ya 
no responden a la relación clientelar que se ha mantenido históricamente, las comunidades 
conocen sus derechos y los reclaman, más aun las que ya tienen experiencia en 
relacionarse con empresas extractivas como es el caso de las comunidades donde se ubican 
pozos petroleros. 
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Este nuevo estado de derechos en emergencia, resultado de luchas de movimientos 
sociales, se encuentra en proceso de construcción y de institucionalización de dichos 
derechos que busca un contrato social sin preferencias.   
 
Esta ruptura conceptual invita a reflexionar sobre el concepto de desarrollo y el modo 
como se han construido las relaciones entre los diferentes actores sociales ya que el sistema 
capitalista ha priorizado una relación mercantil y clientelar, introduce teorías como el 
desarrollo sostenible y sustentable, el buen vivir, cuyo desafío es concretar un nuevo modo 
de generación de un estado de bienestar equitativo para alcanzar el Buen Vivir, concepto 
tomado de la Cosmovisión de los pueblos indígenas. 
 
En el texto Gramsci y el Bloque Histórico el autor, se realiza una diferenciación de la 
sociedad en dos esferas, “La sociedad civil que agrupa a la mayoría de la sociedad y la 
sociedad política que está compuesta por el aparato estatal y la ideología que en su seno 
direcciona su actuar”39 
 
En este contexto las políticas deben asegurar el cambio social hacia la construcción del 
buen vivir, razón por la cual es fundamental que las políticas de Responsabilidad Social 
Empresarial se alineen y actúen conforme al concepto del buen vivir, con el objeto de ser 
un aporte a la construcción de la sociedad tan anhelada. 
 
Es necesario reflexionar sobre la instucionalización de la Responsabilidad sus alcances y 
limitaciones, que en la actualidad responde al cumplimiento administrativo y legal, más no 
a una planificación estratégica, que tome en cuenta una participación real de la Comuna, en 
la construcción de los programas y planes de responsabilidad social. 
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CAPITULO III 
 
IMPACTOS GENERADOS POR LA INTERVENCIÓN DE 
EMPRESAS EXTRACTIVAS EN LA COMUNA DE DASHINO 
 
3.1 Conceptualización de impactos por la intervención de empresas extractivas 
 
Para entender la influencia del accionar de las empresas en la comuna de Dashino, es 
necesario conceptualizar los posibles impactos resultados de su intervención, según Daniel 
Franks, en su texto Evaluación del impacto social de los proyectos de recursos: 
 
“El desarrollo de recursos trae consigo cambios. Los Proyectos tienen el potencial de 
impactar de manera negativa los ambientes, comunidades y economías en y alrededor de 
los desarrollos. Por el contrario, también pueden traer oportunidades a través de la 
conversión de recursos naturales en recursos financieros, el desarrollo de capacidades y 
habilidades sociales y el desarrollo de negocios; y la inversión de estos recursos en 
programas ambientales y sociales”40 
 
Es decir el desarrollo de las sociedades genera actividades que implican impactos sociales, 
ambientales, económicos, políticos, etc., que pueden tener efectos positivos y negativos en 
los actores sociales involucrados y su entorno, lo que significa que depende de cómo se 
construye dicha relación entre los actores sociales. 
 
En este contexto lo ideal sería establecer objetivos comunes, sobre los cuales trabajar 
conjuntamente previniendo posibles impactos sociales, ambientales y económicos, 
negativos, que afecten significativamente al medio en el que se desarrolla la comunidad a 
ser afectada, por ello es importante la participación de las comunidades en las diferentes 
etapas de gestión para la ejecución de proyectos,  el mismo autor señala que: 
 
“Cuando los actores tienen la oportunidad de participar de manera activa en la toma de 
decisiones del desarrollo de recursos y asegurar que el proyecto sea consistente con sus 
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valores y formas de vida, su experiencia de estos desarrollos tiende a ser más positivo y 
sus actitudes hacia los proyectos son de más apoyo”41  
 
Análisis que comparten tanto las comunidades
42
 como las empresas
43
, trabajar 
coordinadamente empresa – comunidad, donde la comunidad sea un actor fundamental en 
la construcción de sus planes de responsabilidad social, sin embargo, este hecho en la 
realidad se queda en la teoría, debido a que: según entrevista realizada a la Lcda. Ana 
Tamayo funcionaria de la EP Petroecuador e Ing. Juan Pablo Morales Funcionario de 
COCA CODO SINCLAIR de los departamentos de Relacionamiento Comunitario y 
Responsabilidad Social respectivamente, no es posible porque sus actividades son 
monitoreadas por los planes de relaciones comunitarias que son parte del plan de manejo 
ambiental, resultado de un estudio de impacto ambiental, de cada institución, ya que es el 
que da las directrices sobre comunidades, necesidades y posibles impactos sobre los cuales 
trabajar, sumado a la falta de personal y la desvalorización del rol del gestor social o 
relacionador comunitario, que realiza un trabajo directo con la comunidad, hechos que se 
cristalizan, en un grave problema institucional de la responsabilidad social empresarial. 
 
De acuerdo a información proporcionada por los entrevistados es un problema 
institucional, el no generar espacios de participación social real ya que desde la 
implementación de las normativas que regulan la socialización de los proyectos y estudios 
de impacto ambiental, no se los realiza con la importancia que debería, dichos estudios son 
realizados por consultoras que sin mayor esfuerzo solo recopilan información documental, 
resaltando los impactos ambientales que además son determinados desde el escritorio, en 
algunos casos los estudios de impacto ambiental son realizados sobre comunidades que los 
técnicos no conocen. 
 
Por otro lado la comunidad siente que solo es utilizada ya que los invitan a las 
socializaciones de proyectos, para llenar un registro de asistencia, la consultora realiza las 
exposiciones con un lenguaje técnico que no es entendible para la comunidad, Dashino es 
una comunidad kichua que ha mantenido su idioma pero también habla español, señalan 
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que el español a veces no lo entienden, peor aún dichas exposiciones, razón por la cual 
muchas veces toman decisiones sin tener la claridad de la temática, además sienten que son 
engañados y tratan de estar a la defensiva, por lo tanto lo que se ha mantenido entre la 
comunidad y la empresa es una relación clientelar que muchas veces no pasa de 
ofrecimientos. 
 
Por otro lado, el hecho de que las empresas extractivistas se dedique a explotar los recursos 
naturales no renovables, sin informar de manera adecuada a las comunidades que los 
rodean, sobre los impactos reales a producir,  genera un ambiente negativo, por lo que la 
Comunidad se plantea la necesidad de generar nuevas formas de economía local, por 
ejemplo el eco-turismo. 
 
Eduardo Gudynas, plantea que “Existe una amplia evidencia de esos impactos, que van 
desde la contaminación a la pérdida de áreas naturales. Por ejemplo, el avance de la 
megaminería o la explotación petrolera compromete nuevas áreas naturales que cubren 
superficies importantes, afectando sitios de alta biodiversidad y que ponen en riesgo 
recursos hídricos, etc.”44, hecho del que las comunidades tienen conocimiento y generan 
mecanismos de defensa, frente a estos impactos que amenazan el medio en el que se 
desarrolla su convivencia. 
 
Por lo tanto se puede deducir que los impactos son acciones percibidas por los diferentes 
actores sociales, acciones que generan escenarios de cambios en su vida cotidiana, cambios 
que impactan la cohesión social de la comunidad, que muchas veces se anteponen a la 
cosmovisión de la comunidad, dependiendo el discurso que lo sustente. 
 
3.2 Identificación de impactos en la Comuna Dashino 
 
Con el objeto de identificar los impactos y conceptualizarlos, desde la percepción de la 
comunidad respecto al accionar de las empresas se analizará la intervención por parte de 
                                                          
44  Gudynas, E. (2011) Más allá del desarrollo, Sentidos, opciones y ámbitos de las transiciones al 
postextractivismo. Ecuador: Fundación Rosa Luxemburgo, ABYA YALA, p. 267. 
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las empresas: COCA CODO SINCLAIR, SYNO HIDROS y EP PETROECUADOR, en la 
Comuna Dashino, en el periodo 2013-2014:  
 
Los impactos generados a la comunidad desde la percepción de la Comuna Dashino son: 
 
Impactos Ambientales 
 
En este caso los impactos son negativos ya que causan daños ambientales irreversibles a su 
ecosistema que además es parte de un área protegida como lo es la Reserva Parque 
Nacional Sumaco, este impacto genera polémica ante la sociedad que pretende construir 
una cultura amigable con el medio ambiente: 
 
COCA CODO SINCLAIR es un proyecto que capta una fuente hídrica para la generación 
de energía eléctrica, lo que implica que cuando inicie su funcionamiento, el Rio Coca Alto 
perderá su caudal afectando a la pesca, la agricultura y el desarrollo de actividades 
turísticas. 
 
EP PETROECUADOR y OCP, transporta crudo y combustible mediante tubería en 
algunas zonas enterrada y en otras visibles, en los últimos años se han producido dos 
derrames que han afectado al rio Coca Alto afectando su ecosistema sensible y a varias 
comunidades asentadas en sus orillas. 
 
Impactos Sociales 
 
Entendidos como las afectaciones causadas a las costumbres, identidad y formas de 
relacionamiento entre moradores de la Comunidad Dashino, es decir su sistema 
organizativo. 
 
Sin duda este impacto ha generado daños irreversibles en la comunidad ya que la forma 
como se han construido las relaciones empresa – comunidad, es la evidencia de una 
intervención que no toma en cuenta la realidad social de la comunidad, empujándolos a un 
escenario de confusión, donde la única forma de relacionarse es de tipo clientelar, de 
engaños y generación de expectativas imposibles de cumplir. 
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Por otro lado la emergencia de sus derechos y deberes ha fortalecido su existencia, siendo 
parte de una sociedad que los ha minimizado y tratado de invisibilizar, las empresas han 
reproducido esta lógica, al introducir la responsabilidad social desde su criterio mediante 
sus programas y planes, construido con una lógica de crecimiento empresarial, sin 
reconocer y retroalimentarse de las dinámicas organizativas, comunitarias de la 
comunidad. 
 
Impactos Económicos 
 
Son las afectaciones a las relaciones de producción que se desarrolla en la comunidad, 
incidiendo en su contexto económico local.  
 
Las empresas han generado impactos en la economía de las familias que son parte de la 
comuna Dashino, esta relación es antagónica, ya que la generación de fuentes de empleo 
debería ser un impacto positivo que dinamiza la economía de la comunidad, sin embargo 
no lo es debidos a que, el sistema donde se reproduce esta relación no es sólido, los 
empleos son temporales máximo 6 meses, durante este tiempo los ingresos económicos son 
mejores que los que percibía con su actividad laboral habitual de agricultor, dando un 
viraje a sus relaciones de producción, generando nuevas necesidades en las familias. 
 
Las empresas que desarrollan sus operaciones en el sector deberían observar el contexto 
social y diseñar su intervención de acuerdo a cada realidad, ya que las comunidades se 
encuentran dentro de una misma circunscripción territorial, pero cada una tiene su 
especificidad. 
 
La identificación de potenciales impactos presentes y futuros cambiarían el enfoque actual 
de la responsabilidad social, que en la actualidad actúa en función del cumplimento de la 
normativa ambiental, realizando acciones que de acuerdo a sus programas pretenden 
aportar significativamente al desarrollo integral de la comunidad. 
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3.3 Empresas que actúan en la Comuna Dashino, prácticas y actividades  
 
Las empresas que se relacionan e interactúan con la comunidad de acuerdo a la 
información recopilada en la comunidad mediante son: COCA CODO SINCLAIR, SYNO 
HIDROS y EP PETROECUADOR. 
 
COCA CODO SINCLAIR.- dirige un proyecto estratégico sobre la construcción de la 
hidroeléctrica que pretende convertirse en una fuente de energía que aporte al desarrollo 
energético del país, dicho proyecto busca a la vez contribuir responsablemente con las 
comunidades ubicadas en su área de influencia razón por la cual mediante su programa de 
responsabilidad social ejecuta proyectos y genera fuentes de empleo en el sector. 
 
La Responsabilidad Social en COCA CODO SINCLAIR, de acuerdo a Información 
recopilada, responde a las siguientes políticas que también se encuentran en su página web:   
 
¨a) Generar las condiciones para el desarrollo de relaciones sociales y políticas; 
constructivas y propositivas con las autoridades, comunidades y habitantes de la zona en 
que se ejecutan las obras de construcción del o de los proyectos a cargo de la Empresa 
 
b) Desarrollar políticas empresarias acordes al plan del buen vivir, relacionadas a los 
procesos de Responsabilidad Social de la Empresa 
 
c) Apoyar en los procesos de identificación de posesionarios y legalización de tenencia de 
tierras, en bosques protectores, áreas protegidas y demás zonas de construcción y 
amortiguamiento del o los proyecto que desarrolle la Empresa 
 
d) Planificar, diseñar, gestionar y ejecutar, en coordinación con las instituciones y 
organismos responsables, los programas, planes y/o proyectos para el mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades asentadas en la zona de influencia del o de los 
Proyectos, en las área de educación, salud, agrícola, capacitación y servicios básicos 
 
e) Evaluar y resolver la pertinencia de las solicitudes presentadas por los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, comunidades y actores locales, que permitan un desarrollo 
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sostenible y sustentable de las zonas de influencia del o de los proyectos que ejecute la 
Empresa 
 
f) Implementar los Planes de Compensaciones y Responsabilidad Social aprobados por la 
Empresa, para el desarrollo y apoyo a la comunidad en las zonas de influencia del o de los 
proyectos de la Empresa y las demás que le sean asignadas por las regulaciones, 
normativa interna de la Empresa.¨45 
 
Las políticas de responsabilidad social de la empresa son muy ambiciosas y claras, en la 
Comuna Dashino su intervención fue mediante la ejecución de un proyecto de 
infraestructura educativa en la Escuela Fray Jodoco Rique, construyó aulas, doto 
mobiliario y equipos de computación. 
 
Los nuevos proyectos son el cerramiento para la institución y la construcción de cabañas 
que son parte de un proyecto de turismo comunitario, que aún no se ejecuta.  
 
SYNO HIDROS.- es una empresa contratista de COCA CODO SINCLAIR que genera 
fuentes de empleo a moradores de las comunidades. 
 
La empresa emplea a la mayoría de la población, a pesar de ser una empresa líder en la 
construcción de hidroeléctricas en China, ha tenido problemas por el trato a los 
trabajadores de la zona, quienes desarrollaban sus actividades en condiciones no adecuadas 
por lo que ¨recibió una sanción por parte del Ministerio de Relaciones Laborales¨
46
 
 
EP PETROECUADOR.- no ha mantenido una relación cercana con la comunidad ya que 
la ubica dentro de su área de influencia indirecta, pero debido a que el 31 de mayo de 2013 
se produjo la ruptura del SOTE en el PK82-83, por el deslizamiento de una montaña a 
100m de la población el Reventador, parroquia El Reventador, Provincia Sucumbíos, 
hecho que causo contaminación en el río Coca alto, ha intervenido en la Comuna. 
                                                          
45
 COCA CODO SINCLAIR. (Diciembre 2013). Responsabilidad Social. Obtenido de sitio web: 
http://www.ccs.gob.ec/. 
46
 El Diario. (Noviembre 2013). Sinohydro tendrá sanción. Obtenido de sitio web: 
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/251324-sinohydro-tendra-sancion/. 
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Según el instructivo de gestión social de la EP Petroecuador, que recoge los enfoques de la 
Responsabilidad Social que direccionan su accionar se fundamentan en: 
 
Enfoque de Gestión de Riesgo y compensación que se basa en realizar un análisis de las 
externalidades sociales y ambientales negativas con el objeto de prevenir y mitigar los 
posibles impactos negativos en los llamados stakeholders o grupos de interés, para ello la 
legislación ambiental está directamente relacionada a través del monitoreo, control y 
emisión de licencias ambientales. 
 
Desarrollo sostenible y Gobernanza conceptualizado como “la interacción armónica entre 
el crecimiento económico, el desarrollo ambiental y preservación ambiental para 
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades 
del futuro para atender sus propias necesidades” y la “gobernanza o estrategia del buen 
gobierno tiene como objetivo el desarrollo humano sostenible en torno del cual se genera 
la necesaria cohesión entre actores con intereses diferentes y aún contrapuestos.”47 
 
La Responsabilidad social empresarial para la EP Petroecuador de acuerdo al instructivo de 
Gestión Social “representa la interiorización de los conceptos de desarrollo humano 
sostenible y gobernanza con perspectiva de género para redefinir la naturaleza y formas 
de relacionamiento entre las empresas, el estado y la sociedad en condiciones de cambio 
climático, la reconversión industrial hacia el uso de energías y materiales limpios la 
descentralización del poder, la conformación de redes de trabajo, la emergencia de nuevos 
actores, la protección de los derechos de los consumidores y la globalización”48. 
 
Sus políticas se encuentran en proceso de construcción ya que la coordinación al momento 
atraviesa por un fortalecimiento dentro de la estructura organizacional de la empresa, sin 
embargo su accionar debería encontrarse dentro del contexto descrito. 
 
 
                                                          
47
 Velasco, M. (2011). Instructivo de Gestión Social EP Petroecuador. Ecuador, p. 15. 
48
 Velasco, M. (2011). Instructivo de Gestión Social EP Petroecuador. Ecuador, p. 18. 
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3.4  Responsabilidad Social y sus enfoques 
 
La responsabilidad social empresarial tiene por objeto construir un escenario amigable 
donde las relaciones de la empresa con los conglomerados humanos que la rodean 
permitan su desarrollo conjunto, lo que implica que la empresa cumpla con su 
responsabilidad social al ser partícipe de dicho desarrollo, básicamente está compuesta por 
siete principios, desarrollados en la “ISSO 26000”49 que si bien no es una normativa, si es 
una guía internacional para la aplicación de la Responsabilidad Social: 
 
Cuadro No 1. Principios de la Responsabilidad Social 
 
 
 
Fuente: ARPEL, Sistema de Gestión de Relacionamiento Comunitario, Chile, julio 2009 
Elaborado por: Alexandra Narváez. 
 
En los últimos años, el desarrollo y la globalización mundial han aumentado la exigencia 
social de un comportamiento empresario responsable, convirtiendo a las empresas en los 
                                                          
49
 Seeger, &, Urquidi, J. (2009). Sistema de Gestión de Relacionamiento Comunitario. Chile: ARPEL, p. 32. 
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llamados “Ciudadanos Corporativos” 50  que cuentan con derechos y responsabilidades 
sociales básicas, éticas, laborales y medio ambientales, que van más allá de la generación 
de ganancias per se. 
 
En la actualidad, este concepto está tomando fuerza en la discusión de los distintos sectores 
que conforman las sociedades, se genera un debate sobre cuál es el rol que le compete a la 
empresa respecto a la responsabilidad social, cuando identifica y se relaciona con los 
grupos de interés. 
 
Enfoques de la Responsabilidad Social 
 
Según  Oviedo, Marinely en su ensayo “Elementos para un enfoque estratégico de la 
responsabilidad social de las organizaciones empresariales”, señala que: 
 
“la Responsabilidad Social Empresarial es un modelo de gestión empresarial que 
incorpora aspectos sociales y ambientales dentro de su estrategia de negocios, con el fin 
asumir la responsabilidad de los impactos que genera la actividad productiva a la que se 
dedican”51 
 
Este modelo de gestión que apunta a convertirse en un eje transversal en las empresas, 
atravesó por diferentes enfoques que maduraron históricamente, y tomaron fuerza de 
acuerdo a la coyuntura global:  
                                                          
50
 Seeger, &, Urquidi, J. (2009). Sistema de Gestión de Relacionamiento Comunitario. Chile: ARPEL, p. 20. 
51  Oviedo, M. (2011). Elementos para un enfoque estratégico de la responsabilidad social de las 
organizaciones empresariales. Venezuela: UAJS, p. 8. 
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Cuadro No 2. Enfoques de la Responsabilidad Social
 
Fuente: ARPEL, Sistema de Gestión de Relacionamiento Comunitario, Chile, julio 2009 
Elaborado por: Alexandra Narváez 
 
Los enfoques presentados han sido aplicados desde una visión de crecimiento empresarial, 
hoy en día se habla de una responsabilidad empresarial real, un crecimiento de la empresa 
y de la comunidad, ya que al hablar de ciudadanía corporativa se refiere al hecho de que la 
empresa es miembro activo de la comunidad y tanto empresa-comunidad deben 
desarrollarse al mismo tiempo. 
 
Si bien es cierto que las empresas lo asumen como un modelo de gestión, la 
Responsabilidad social toma fuerza, cuando se la plantea como políticas dentro de las 
empresas, con objetivos, metas, dentro del marco de una planificación estratégica que se 
entrelaza con los planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo local de las 
comunidades.  
 
Lo que implica que la empresa necesariamente debe trabajar en la construcción de 
relaciones positivas con sus diferentes grupos de interés, es decir una empresa es 
socialmente responsable cuando responde satisfactoriamente a las expectativas que tienen 
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sobre su funcionamiento los distintos grupos de interés, al contribuir al mejoramiento 
integral de la calidad de vida mediante la generación de prácticas ambientales y sociales, 
sostenibles y sustentables, entendiendo sostenible como acciones que perduren en el 
tiempo y sustentables que logren mantenerse. 
 
3.5  Impactos en dinámicas sociales organizativas en la Comuna de Dashino 
 
Con el objeto de indagar alrededor de los impactos en las dinámicas organizativas en la 
Comuna Dashino, es necesario conceptualizar ciertas categorizaciones que permitirán 
entender las dinámicas sociales organizativas propias de la comunidad y evidenciar los 
impactos que afectan a la comunidad. 
 
3.6 Dinámicas sociales organizativas de los pueblos indígenas 
 
Para analizar los impactos en las dinámicas organizativas y comunitarias en la comuna de 
Dashino, me referiré a la comuna como un paradigma que rige y organiza la vida 
individual de los integrantes bajo la cosmovisión propia.  
 
Según José Sánchez-Parga en su texto: El Movimiento Indígena Ecuatoriano: 
 
“Es desde la comunidad que los grupos étnicos o sociedades indígenas pueden ser 
comprendidos y explicados en todas sus características socioeconómicas, políticas y 
culturales; solo su forma de comunas permite la interpretación más coherente de los 
distintos aspectos de las sociedades. Siendo también esta la razón por la cual la comuna 
aparece como la matriz y el perímetro de reproducción de la cultura indígena; si bien 
fuera de la comuna, no tanto en términos espaciales, cuanto en términos sociológicos, el 
indígena podrá mantener su lengua, sus costumbres y tradiciones, pero difícilmente será 
capaz de practicarlas y reproducirlas. De hecho el indígena, aun viviendo territorialmente 
fuera de su comuna (caso de los migrantes en ciudades o regiones de la costa) pueden 
seguir perteneciendo a su comunidad de origen, manteniendo relaciones comunales y 
viviendo comunalmente en términos sociológicos. Pero solo en su comunidad puede el 
indígena compartir una común cultura”52 
                                                          
52
 Sanchez, J. (2007). El Movimiento Indígena Ecuatoriano. Ecuador: CAAP, p. 27. 
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Las Comunidades indígenas en el Ecuador se han desarrollado en una coyuntura política 
del Estado, que en ciertos momentos hasta sin querer la ha fortalecido y en la mayoría de 
su accionar la tratado de invisibilizar al movimiento indígena, como por ejemplo, el caso 
de la ley de comunas que tenía por objeto la sujeción política y administrativa de las 
comunidades rurales dispersas, pero que según el análisis de Sánchez Praga en su texto El 
Movimiento Indígena Ecuatoriano: 
 
 “La ley de Comunas no hace más que legalizar y reconocer jurídicamente un tradicional 
modelo de sociedad de los pueblos indígenas y no solo marca un momento de viraje 
fundamental en la legislación ecuatoriana sobre el agro, sino que además genera una 
dinámica inédita en el seno de la población indígena”53 
 
El movimiento indígena dentro de esta lógica de sujeción se ha fortalecido y ha logrado ser 
un actor social importante en el desarrollo político y administrativo del país, con sus 
épocas de crisis y auges los indígenas han luchado por no dejar de serlo. 
 
La ocupación del espacio en el territorio amazónico de acuerdo a Erika Silva en su texto 
Mushuk Allpa, “Se estima que la civilización indígena amazónica posee una antigüedad 
de cinco a siete mil años, habiéndose mantenido relativamente en ese largo periodo 
gracias a un conjunto de condiciones sociales y culturales”54 
 
Lo que quiere decir que la preservación de su estructura social ha permitido que esta 
acumulación de conocimientos y saberes se conserve en el tiempo a pesar de ser parte de 
una sociedad mestiza totalmente occidentalizada. Es decir la evolución del proceso de 
ocupación de este territorio ha devenido en la conformación de un espacio socio-cultural 
diverso, donde la participación de grupos con distinta procedencia étnico-cultural no ha 
significado trabas para la integración social.  , dotando a dicho territorio de un piso común 
que les permite integrarse como una unidad social. 
 
 
                                                          
53
 Sanchez, J. (2007). El Movimiento Indígena Ecuatoriano. Ecuador: CAAP, p. 62. 
54
 Silva, E. (2003). Mushuk Allpa, La experiencia de los Indígenas de Pastaza en la conservación de la Selva 
Amazónica. Ecuador: COMUNIDEC, p. 29. 
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Según Luis Macas son parte de su sistema comunitario y se sustentan en los principios del: 
 
“Randi-randi: la concepción y práctica de la vida en reciprocidad, la redistribución, 
principios que se manejan y están vigentes en nuestras comunidades. Se basa en la visión 
colectiva de los medios de producción, no existe la apropiación individual, la propiedad es 
comunitaria. 
 
El ruray, maki-mak: es la organización del trabajo comunitario, que se ha generalizado 
hoy por hoy en todos los pueblos. 
 
El ushay: es la organización social y política comunitaria, que es el sistema de 
organización 
 
El yachay: los saberes y conocimientos colectivos, se sigue practicando en nuestras 
comunidades. Los saberes no son individuales sino colectivos, la transmisión de esos 
conocimientos va de generación en generación.”55 
 
Estas dinámicas para ser entendidas de mejor manera son las que se conocen como: 
 
Las mingas.-  que son actividades que las realizan ciertas fechas para trabajar en tareas 
que competen al mejoramiento del espacio físico de la comunidad, es decir el trabajo 
comunitario. 
 
Las asambleas comunitarias.- espacios donde se discuten temas inherentes a la 
comunidad y se toman decisiones en conjunto. 
 
Los festejos religiosos.- “constituyen todo un sistema complejo de solidaridades e 
interdependencias, de favores y deudas, intercambios, reciprocidades y distribuciones, que 
año tras año reproducen”56 
 
 
                                                          
55
 Revista América Latina en Movimiento. (2010). Sumak Kausay, recuperar el sentido de la vida. Ecuador: 
Agencia Latinoamericana de información, p. 16. 
56
 Sanchez, J. (2007). El Movimiento Indígena Ecuatoriano. Ecuador: CAAP, p. 46. 
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3.7 Dinámicas sociales organizativas en la Comuna Dashino 
 
El pueblo Kichua Amazónico de las comunidades de la parroquia Gonzalo Pizarro, 
provincia de Sucumbíos, tiene sus orígenes en el cantón desde aproximadamente 40 o 50 
años
57
, con los procesos de colonización provenientes de Napo y Pastaza, sin embargo, en 
este escenario la comunidad indígena ecuatoriana ha mantenido dinámicas sociales 
organizativas que son parte de su identidad. 
 
La comuna Dashino ha mantenido practicas propias de la comunidad desde su 
asentamiento en el sector que data de aproximadamente desde 1968, hace ya 48 años, 
cuando los ancianos de la comunidad llegaron desde sectores como Quijos, Tumbaco y 
Baeza, huían de la explotación de la hacienda, a trabajar las tierras, su procedencia es 
kichua
58
. 
 
Entre sus prácticas preservadas en el tiempo se encuentra: 
 
La  Minga.- la realizan una vez cada 15 días para arreglar las calles, los espacios de 
recreación como son las canchas de fútbol y trabajos en la escuela de la comunidad, ya 
tienen las fechas programadas, sin embargo tocan la campana que se encuentra en la 
cancha cubierta de la comunidad  para recordar su asistencia. 
 
                                                          
57
Junta Parroquial Gonzalo Pizarro. (2011). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia 
Gonzalo Pizarro. Ecuador: CONJUPAS, p. 31. 
58
 Andi, J. (2013, Octubre 19). Costumbres y Cosmovisión de la Comuna Dashino. (A. Narváez, Interviewer). 
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Figura No 1. Colaboración en una minga con otra comunidad para adecuar un puente 
 
Fuente y Elaborado por: Alexandra Narváez 
 
Asambleas Comunitarias.- en Dashino se realizan una vez por mes pero cuando existen 
temas emergentes la convocan inmediatamente, en esta reunión que la realizan en su casa 
comunal tratan todo tipo de temas incluso conflictos de las familias que pertenecen a la 
comunidad. 
 
Figura No 2. Asamblea para organizar los puestos de trabajo en EP Petroecuador 
 
Fuente y Elaborado por: Alexandra Narváez 
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Festejos religiosos.- la comunidad festeja navidad, fin de año, la cosecha y las fiestas de 
fundación de la comunidad que son en febrero, los priostes de cada año son elegidos en 
asamblea según su participación. 
 
El ritual de la Ayahuasca lo realizan en cada cosecha pero es una actividad solo para los 
hombres dirigida a su vez por el curandero de la comunidad, la consideran un limpia 
espiritual que permites que los jefes de hogar se renueven espiritualmente
59
. 
 
3.8  Impactos identificados que afectan las dinámicas sociales organizativas de la 
Comuna Dashino por la intervención de empresas extractivas 
 
Mediante diagnostico participativo realizado con la comunidad se puede deducir que la 
comunidad atraviesa una fase de “descomunalización”60con la introducción de nuevas 
dinámicas sociales que se mezclan y generan un proceso lento de individualización, debido 
a que los jóvenes que en su mayoría están empleados en COCA CODO SINCLAIR y EP 
PETROECUADOR, ya no participan de las mingas, ni de las asambleas, estas actividades 
han sido relegadas a los más ancianos de la comunidad. 
 
Los festejos ya no son el espacio donde la comunidad compartía e intercambiaba, 
experiencias, conocimientos y se fortalecían lasos de cooperación, más bien los jóvenes lo 
miran como un espacio más para emborracharse y muchas veces terminan en discusiones y 
malos entendidos que empujan a las familias a un proceso de individualización que los 
desconcierta y confunde, los mayores sienten que con la colonización y el boom petrolero 
inicio la desestructuración de su sistema organizativo, varios jóvenes reniegan de sus 
orígenes ya no quieren trabajar en la agricultura y migran a las grandes ciudades. 
 
Mediante observación de campo se identificó a jóvenes entre 18 y 25 años que lucen 
peinados diferentes y su cabello con tintes rubios, este cambio en su apariencia es nuevo 
para toda la comunidad quienes lo aceptan y miran como un cambio que los acerca más a 
convertirse en mestizos.  
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 Taller realizado con dirigentes y actores claves de la Comunidad Dashino (Noviembre 2013) 
60
 Sanchez, J. (2007). El Movimiento Indígena Ecuatoriano. Ecuador: CAAP, p. 46. 
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En la comuna Dashino no existe un traje típico, su plato tradicional es el maito que 
consiste en pescado tilapia en hojas de maito, lo preparan solo en festejos grandes, no 
permiten el ingreso de más miembros a su comunidad, no venden sus tierras y los nuevos 
miembros son resultado de un matrimonio que en la mayoría de los casos se lleva a cabo 
entre los miembros de la comuna, por esta razón en la comunidad la mayoría son de 
apellido Mamallacta, Andi, Huatatoca, Grefa y Tanguila. 
 
Con la intervención tanto de Coca Codo Sinclair como de la EP Petroecuador, se han 
introducido nuevas necesidades en los miembros de la comunidad, que el trabajo de la 
agricultura ya no satisface, es por ello que desde el mismo análisis de la comunidad, mira a 
la creación de fuentes de empleo como una afectación, a la comunidad, ya que los empleos 
no sobrepasan los 6 meses. 
 
Es como perciben la intervención puntual de la EP Petroecuador que género, divisiones en 
la comunidad ya que los puestos de trabajo ofertados no fueron suficientes, indican que 
solicitaron, que los contratos de trabajo se los celebre por un mes, para que la mayoría de 
la comunidad tenga acceso a dicha oportunidad, ya que conocían su temporalidad, dicha 
petición no fue aceptada. 
 
Según entrevista realizada a la Coordinadora de Relacionamiento Comunitario de 
Transporte y Almacenamiento Regional Norte, señala que no se atendió a dicha petición, 
que desde su punto de vista es una práctica comunitaria, debido a que los funcionarios 
actúan acorde a las necesidades de la empresa, razón por la cual no se validó su propuesta 
de intervención en la comunidad y se actuó en función de la presión política de otras 
comunidades. 
 
Razón por la cual las acciones realizadas desde su punto de vista, desestabilizaron las 
relaciones entre la comunidad, dichas actividades se realizaron con un enfoque de cumplir 
y calmar los ánimos de la comunidad, que en aquel momento podía exigir una intervención 
sostenible y sustentable, a largo plazo. 
 
Las intervenciones mediante los departamentos de responsabilidad social y relaciones 
comunitarias, en la Comunidad están marcadas por objetivos comunes, como el aporte 
financiero y técnico en la construcción de proyectos sustentables, mismos que en la 
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realidad muchas veces no logran concretarse debido a las trabas administrativas para 
conseguir ser parte de dichos programas, es la experiencia de los dirigentes de la Comuna 
que con mucho esfuerzo elaboran proyectos. 
 
Otra traba es la falta de iniciativa por parte de las empresas al momento de construir sus 
planes, programas y proyectos de responsabilidad social, ya que debería ser participativo 
para que luego de la aplicación de metodologías adecuadas se realice un diagnóstico de las 
comunidades y se pueda incluir en los programas de Responsabilidad Social, las 
necesidades reales de la Comunidad, desde el punto de vista de los integrantes de la 
comunidad hasta el momento se los ha incluido en el mejor de los casos, en programas 
generados desde las empresas. 
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CAPITULO IV 
 
REALIDAD SOCIAL DE LA COMUNA DASHINO 
 
4.1 Diagnóstico de la Comuna de Dashino 
 
Metodología para realizar el diagnóstico de la Comuna de Dashino 
 
Con el objeto de realizar una análisis de la percepción de la comunidad se utilizó la 
siguiente metodología para recopilar información: se realizaron entrevistas, un grupo focal 
con los dirigentes de la comunidad y los mayores, análisis FODA, mapa comunitario, línea 
de tiempo trabajos grupales. 
 
Grupo Focal 
 
Esta metodología permitió recopilar información para desarrollar la investigación, se 
realizó el sábado 23 de noviembre de 2013 con la presencia de cinco dirigentes de la 
comunidad, dos actores clave reconocidos por ser parte de los mayores de la Comunidad. 
En la reunión se realizaron preguntas como: 
 
 ¿Cuando llegaron los primeros pobladores a la Comuna Dashino? 
 ¿Porque se llama Comuna Dashino? 
 ¿Pertenecen a organizaciones Sociales? 
 ¿Cuáles son sus dinámicas organizativas? 
 ¿Cuál es su Cosmovisión? 
 ¿Qué piensan de la Responsabilidad Social? 
 ¿Cómo miran el actuar de las empresas extractivas en su zona? 
 ¿Qué esperan de la Responsabilidad Social? 
 ¿Qué opina de la gestión de su Gobierno Parroquial y Municipal? 
 ¿Qué esperan de su Gobierno Parroquial? 
 
La reunión se desarrolló sin inconvenientes y provocó la reflexión de los participantes 
sobre los temas tratados. 
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Figura No 3. Taller, Grupo Focal 
 
Fuente y elaborado por: Alexandra Narváez 
 
El 9 de noviembre de 2013, se realizó un taller grupal donde se utilizaron las siguientes 
herramientas metodológicas: 
 
FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 
 
Es una herramienta utilizada para realizar planificación estratégica, permite “determinar 
las posibilidades y obstáculos, que las organizaciones y comunidades enfrentan al 
momento de delinear estrategias de intervención”61. 
 
Para realizar esta actividad se dividió al grupo en dos, quienes desarrollaron en papelotes: 
grupo uno, fortalezas y oportunidades internas y grupo dos debilidades y amenazas 
externos. 
 
Mapa Comunitario y línea de tiempo 
 
Estas herramientas permiten “obtener gran cantidad de información de la Comunidad 
sobre sus orígenes, relación con la naturaleza, existencia de conflictos y escenarios de 
convivencia”62 
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 Varea, A. (2006). Tratamiento Comunitario de conflictos socioambientales. Ecuador: PLASA, p. 25. 
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Se realizó en el taller grupal antes mencionado con el mismo mecanismo de trabajo. 
 
Estas técnicas permitieron recopilar información que aportó en la construcción de esta 
investigación cuya ambición es evidenciar que piensa la comunidad Dashino, que espera 
de la responsabilidad social, estas herramientas metodológicas permiten entender su 
cosmovisión, una valoración de su identidad, desde la reflexión de los actores sociales. 
 
Figura No 4. Taller, Trabajo Grupal 
 
Fuente y elaborado por: Alexandra Narváez 
 
Tabla No. 1. Síntesis metodología utilizada para levantamiento de información 
 
Método utilizado Organización Responsables Medios de 
Verificación 
Actividades 
realizadas 
Acercamiento  
Comunitario 
Directiva de la 
Comunidad 
 
Investigadoras  
Registro 
fotográfico, acta 
de reunión 
Reunión para 
plantear la 
investigación a 
realizar y su 
metodología. 
Grupo focal Directiva de la 
Comunidad 
Investigadoras Registro 
fotográfico, 
registro de 
asistencia 
Entrevista 
dirigida 
FODA Directiva de la 
Comunidad 
Investigadoras Registro 
fotográfico, 
registro de 
asistencia 
Análisis FODA 
en grupos en dos 
grupos 
Línea de tiempo Directiva de la 
Comunidad 
Investigadoras Registro 
fotográfico, 
Trabajo grupal y 
exposición 
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registro de 
asistencia 
 
Mapa 
comunitario 
 
Directiva de la 
Comunidad e 
investigadoras 
Investigadoras Registro 
fotográfico, 
registro de 
asistencia 
En un mapa 
dibujado por los 
propios actores, 
se identificó 
dónde están  los 
puntos culturales 
y naturales de la 
zona 
Entrevistas 
abiertas semi-
estructuradas 
Investigadoras Investigadoras Registro 
fotográfico 
Preguntas 
dirigidas  
 
Observación de 
campo 
Investigadoras Investigadoras Registro 
fotográfico 
Recorrido por la 
comunidad y 
fincas. 
Fuente y elaborado por: Alexandra Narváez. 
 
Figura No 5. Taller, reunión Comunidad Dashino 
 
Fuente y elaborado por: Alexandra Narváez 
 
Es importante resaltar que para cumplir con los objetivos de la investigación se consideró 
necesario: 
 
 Coordinar con la directiva de la comunidad, quien solicitó reuniones con toda la 
Comuna. 
 La convocatoria se realizó con el tiempo prudencial para asegurar la asistencia de 
los actores claves identificados. 
 Se realizó una inspección a la casa barrial, lugar donde se realizó la reunión para 
verificar que sea adecuado y accesible a la población. 
 Se coordinó la reunión respetando los tiempos sociales de cada uno de los actores 
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 Se registró la asistencia de los participantes  
 Las técnicas utilizadas fueron presentaciones con claridad. 
 
Se respondió de forma a clara las inquietudes de los participantes en el foro que se abrió 
luego de la exposición. 
 
Figura No 6. Talleres con la Comunidad Dashino 
 
Fuente y elaborado por: Alexandra Narváez 
 
4.2 Caracterización de la Comunidad 
 
Ubicación Geográfica 
 
La comunidad Dashino se ubica en la Parroquia Gonzalo Pizarro, del Cantón Gonzalo 
Pizarro, Provincia de Sucumbíos.  
 
El acceso a la comunidad es complicado ya que sus vías se encuentran en mal estado, la 
comunidad se encuentra a 15 Km de la cabecera parroquial y 20 Km de la cabecera 
cantonal,  con un tiempo estimado de movilización de 30 minutos desde la cabecera 
parroquial y 45 minutos desde la cabecera cantonal. 
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Figura No7. Mapa Comuna Dashino 
 
Fuente y Elaborado por: Coordinación Geomántica EP Petroecuador, derrame PK82-SOTE 
Límites: 
 
NORTE : Comuna Panduyaku 
SUR        : Recinto Atenas 
ESTE       : Cooperativa Luz de Belén 
OESTE  : Río Coca Alto, Parque Nacional Sumaco 
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Figura No8. Mapa Cantón Gonzalo Pizarro 
 
   
    
 
 
 
Población 
 
De acuerdo a información recopilada mediante entrevistas la comunidad está compuesta 
por 185 familias, con una población aproximada de 706 habitantes. 
 
Actividad económica. 
 
Al momento la principal fuente de abastecimiento de la economía familiar en la comunidad 
Dashino es: 
 
Agricultura 
 
El 100 % de las familias se dedica a esta actividad en la que trabaja toda la familia, 
siembran café, cacao, yuca, maíz, plátano, arroz y fréjol. 
 
Figura No 9. Finca de la Sra. Rosario Tanguila, Comunidad Dashino 
PARROQUIA GONZALO PIZARRO 
FUENTE: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
República del 
Ecuador 
Provincia de 
Sucumbíos 
COMUNA 
DASHINO 
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Fuente y elaborado por: Alexandra Narváez 
 
Empleo 
 
Esta actividad es nueva en el sector, debido a dos acontecimientos de derrame de crudo de 
O.C.P. Y EP Petroecuador, los jefes de hogar de varias familias han trabajado y trabajan en 
la remediación de las orillas de las riberas del río. La ejecución de proyectos estratégicos 
como COCA CODO SINCLAIR, han dinamizado dicha actividad. 
 
Figura No 10. Habitantes de la Comuna Dashino trabajando en EP PETROECUADOR  
  
Fuente y elaborado por: Alexandra Narváez 
Pesca 
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Al ubicarse junto al río las familias que integran la comunidad pescan para su 
alimentación, aunque hoy en día por la contaminación y pesca excesiva, ya no los abastece. 
  
Hábitat 
 
La Comunidad Dashino cuenta con una escritura global se ubican frente al parque nacional 
Sumaco y son cuidadores de un porcentaje de territorio, cuenta con varias vertientes de 
agua internas. 
 
Estructura.- los materiales predominantes que se observan en las viviendas construidas 
son: la madera, con techo de zinc en su gran mayoría.  Existen viviendas que son de 
construcción mixta, debido a la implementación de un proyecto de vivienda del MIDUVI. 
 
Figura No 11. Calle principal de la Comuna Dashino 
  
Fuente y elaborado por: Alexandra Narváez 
 
Figura No 12. Estructura de las viviendas, la mayoría son de madera 
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Fuente y elaborado por: Alexandra Narváez 
 
Alcantarillado 
 
La comunidad no cuentan con alcantarillado razón por la cual algunas familias poseen 
pozos sépticos en sus hogares, sin embargo la mayoría no cuentan con un baño y realizan 
sus necesidades biológicas al aire libre o utilizan los baños de la escuela. 
 
Vialidad 
 
Las vías no se encuentran en buen estado, son empedradas, su medio de transporte es una 
ranchera que realiza dos viajes al día, sin embargo algunos moradores tienen motos y 
realizan fletes para transportar a la comunidad, también utilizan el canoas para 
transportarse por el Río Coca Alto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No 13. Los Habitantes de las Comunidades se movilizan en canoas 
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Fuente y elaborado por: Alexandra Narváez 
 
Sistema de recolección de desechos sólidos 
 
Cuentan con el servicio de recolección de desechos sólidos todos los días lunes de la 
semana, de acuerdo a compromiso Municipal, sin embargo a veces no llega este servicio 
por lo que la los integrantes de la Comunidad optan por quemar y enterrar la basura. 
 
Agua Potable 
 
Cuentan con un sistema de agua entubada domiciliaria, administrada por la junta de agua 
quien cobra tres dólares mensuales para mantener dicho servicio. 
 
La Comuna Dashino al igual que las que conforman la parroquia Gonzalo Pizarro, tienen 
un déficit de atención respecto a servicios básicos. 
 
La cobertura a nivel parroquial de acuerdo a información proporcionada por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Parroquial de Amazonas, tiene una cobertura de:  
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Tabla No. 2. Servicios Básicos Parroquia Gonzalo Pizarro 
 
  Servicios Básicos 
COMUNIDADES DE LA 
PARROQUIA  
GONZALO PIZARRO 
Energía Eléctrica Agua Potable Telecomunicación Alcantarillado Teléfono 
AMAZONAS X   X   X 
SARDINAS     X     
PANDUYACU X   X     
PLAYAS RIO COCA X   X     
SHIQUAKUCHA X   X     
WAYGRA URKO     X     
DASHINO X   X    
BRISAS DEL RIO  X   X     
KILOMETRO 62 X   X X X 
 
Fuente y elaborado por: Plan de Ordenamiento Territorial GADPA 
 
Salud 
 
La comunidad no cuenta con un centro de salud in situ, de acuerdo a la distribución del 
Ministerio de Salud pertenece al Subcentro de salud de Lumbaquí. 
 
El sistema de atención se basa en visitas a la comunidad cada tres meses, existe una 
problemática que aqueja a la población ya que el Subcentro de salud de Lumbaquí atiente a 
toda la parroquia y no logra dar la atención adecuada, a veces la realizan cada semestre. 
 
La comunidad se encuentra distante del Subcentro de salud, cuando los habitantes de 
Dashino se trasladan con el objeto de recibir atención médica, los turnos diarios ya se 
encuentran agotados, razón por la cual acuden a las farmacias cercanas y curanderos que 
son los que en realidad brindan atención médica a la Comunidad. 
 
Entre las principales enfermedades que aquejan a la comunidad de acuerdo a la 
información recopilada mediante entrevistas realizadas, se encuentran patologías como: 
diarrea, gripe, infecciones intestinales e infecciones a la piel. 
 
Educación 
 
La comunidad Dashino cuenta con un centro educativo, la escuela “Fray Jodoco Rique”, 
que tiene una población estudiantil de 202 alumnos, los jóvenes de la comunidad asisten al 
colegio “Rio Dashino”, que se encuentra ubicado entre la comunidad Panduyaku y 
Dashino. 
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El número de establecimientos educativos existentes en la parroquia y sus categorías, como 
se evidencia en información proporcionada por la Junta Parroquial son: 
 
Tabla N°3.  Establecimientos educativos en la parroquia Gonzalo Pizarro 
 
INFRAESTRUCTURA   EDUCATIVA PARROQUIA GONZALO PIZARRO 
Institución Centros de 
educación 
inicial 
Escuela Colegio 
Cantón Sucumbíos  1  1   
Escuela Luis Felipe Borja 1  1   
Colegio Técnico Amazonas     1 
CECIB (Fray Jodoco Ricke) Dashino 1 1   
CECIB (San Ramón)San Francisco 1     
CECIB (Coronel Jacinto Bejarano) Pandayacu 1  1   
CECIB (Juan Vicente) La Laguna 1     
Colegio  Intercultural Bilingüe (Rio Dashino)     1 
CECIB (Pumayacu)Rio Tigre 1     
Tiodocia Robalino  1  
CECIB Sebastian Huatatoca  1  
Centro de Formación Artesanal Manuelita Sáenz    
Escuela de capacidades especiales 16 de Agosto  1  
 
Fuente y elaborado por: Gobierno Parroquial Gonzalo Pizarro 
 
Organización 
 
Su organización  está estructurada de forma tradicional la comunidad cuentan con una 
directiva conformada por: 
 
Cuadro No 3. Directiva de la Comuna Dashino 
 
No. NOMBRE CARGO TELÉFONO 
1 Jairo Andi Presidente 0969128717 
2 Daniel Alvarado Vicepresidente  
3 Eduardo Huatatoca Secretario 0968577125 
4 Berna Huatatoca Tesorero 0968370662 
 
                     Fuente y elaborado por: Alexandra Narváez 
 
En la comunidad existe una organización de mujeres llamada Kuriyacu warmiwangurina 
que coordina proyectos con el gobierno parroquial, FONAKISE y el Centro de 
Investigaciones Agropecuarias de Sucumbíos quienes han financiado proyectos para la 
siembra de naranjilla, café y cacao. 
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Figura No 14. Casa Comunal, Dashino 
 
Fuente y elaborado por: Alexandra Narváez 
 
Grupos  Étnicos 
 
En la composición  étnica de los habitantes de la comunidad Dashino, en su totalidad es 
Kichua, a nivel parroquial la comunidad Kichua es mayor en relación al resto de 
asentamientos: 
 
Tabla N°4. Nacionalidades 
 
 Casos % 
 Achuar 3 0,19 
% 
 Andoa 1 0,06 
% 
 Kichwa de la 
sierra 
1.529 96,22 
% 
 Karanki 1 0,06 
% 
 Otras 
nacionalidades 
2 0,13 
% 
 Se ignora 53 3,34 
% 
 Total 1.589 100,00 
% 
                
                 Fuente y elaborado por: Plan de Ordenamiento Territorial 
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Figura No 15. Miembros de la Comuna Dashino 
 
Fuente y elaborado por: Alexandra Narváez 
 
A nivel Parroquial la población consideran indígena “(54%) pero  aun así hay diversidad  
de grupos  humanos existen entre mestizos (44%), negros  mulatos blanco en menor 
porcentaje”, según Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
4.3  Proceso histórico de la configuración social organizativa de la Comuna Dashino 
 
Con el objeto realizar una descripción del proceso histórico de configuración social en la 
Comuna Dashino, se recopiló información en un trabajo grupal. 
 
La elaboración de la línea de tiempo que permite realizar el análisis de dicho proceso, 
desde la percepción de la comunidad: 
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Línea del tiempo 
 
Figura No 16. Taller: Línea de Tiempo graficada por la Comuna Dashino 
 
Fuente y elaborado por: Dirigentes de la Comuna Dashino y actores representativos 
 
Tabla No 5. Eventos históricos importantes identificados por la Comunidad 
EVENTO/SUCESO TIEMPO EFECTOS 
Llegada de los mayores a 
trabajar las tierras 
1968 Arraigamiento de la Comuna 
en una tierra, sedentarismo 
Reforma agraria y ley de 
comunas 
1972-1974 Reconocimiento del pueblo 
indígena por el Estado 
Ecuatoriano 
Legalización de la Comuna 1972 Reconocimiento legal de la 
existencia de la Comuna 
Industria Petrolera 1970 Llagada de mestizos  
Colonización mestiza  1971 Conflictos por apropiación 
del territorio 
Luchas del movimiento 
indígena 
1990 La Comuna se involucra con 
la organización central 
FONAKISE 
Participación en la política 2000 Se visibiliza su participación  
Relacionamiento empresas 
extractivas 
2010 Genera nuevas expectativas e 
incertidumbre 
Fuente y elaborado por: Alexandra Narváez 
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4.3.1 Descripción configuración social histórica Comuna Dashino 
 
La Comuna Dashino celebra sus fiestas el 15 de febrero en honor a su fundación, el 
asentamiento de la Comuna data del año 1968, cuando cuentan los dirigentes llegaron los 
mayores a trabajar las tierras. 
 
La comuna tiene aproximadamente 48 años de existencia, de acuerdo a información 
proporcionada por la Comunidad, los mayores trabajan en haciendas ubicadas en Quijos y 
Tumbaco, llegaron ocho años antes del boom petrolero,  a partir de este hito histórico 
llegarían a la zona grandes migraciones de población mestiza, como es el caso del Recinto 
Amazonas, cabecera parroquial, donde la población migro de Guaranda, Loja y otras partes 
del ecuador atraídos por la explotación petrolera. 
 
Las diversas fases de la industria hidrocarburífera: explotación, producción, transporte y 
almacenamiento e industrialización, han incidido directa e indirectamente sobre los 
aspectos la configuración histórica de la Comunidad,  principalmente en aspectos socio-
económicos y culturales. 
 
La declaración de  reserva protegida al parque nacional Sumaco, se presenta como una 
oportunidad ventaja legal para proteger su territorio, ya que una parte se encuentra dentro 
de sus territorios, de la cual son cuidadores, este hecho también los desconcertó ya que los 
rumores de las prohibiciones de sembrar los inquieto, en la Amazonia existen varias 
nacionalidades en cuyos territorios existen reservas protegidas: 
 
Tabla No 6. Áreas declaradas reservas protegidas 
 
NACIONALIDADES Y PUEBLOS DEL ECUADOR Y SU RELACIÓN CON EL PATRIMONIO NATURAL 
DEL ESTADO 
NACIONALIDADES 
Y PUEBLOS 
REGION/PROVINCIA ESTADO DE TERRITORIOS 
DE OCUPACIÓN INDÍGENA 
VINCULACIÓN CON LAS AREAS, 
PROTEGIDAS 
A’I Cofán  Sucumbíos  148.907 has de ocupación/ 63.571 
ha. 
Reserva de Producción Faunística, 
Cuyabeno, Reserva Ecológica Cayambe 
Coca 
Secoya Sucumbíos  39.414, 5 ha legalizadas Reserva de Producción Faunística 
Cuyabeno 
Siona Sucumbíos  47.888ha. de ocupación / 7.888 
legalizadas 
Reserva de Producción Faunística 
Cuyabeno 
Huaorani Orellana, Pastaza y Napo 2.000.000 ha de ocupación/ 
716.000 ha. 
Legalizadas 
Parque Nacional Yasuní 
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Shuar Morona Santiago, Zamora 
Chinchipe, Pastaza, Napo 
Orellana, Sucumbíos, 
Guayas y 
Esmeraldas 
900.688 ha de ocupación / 
718.220 ha 
legalizadas 
Reserva de Producción Faunística 
Cuyabeno 
Kichwa Amazonía Sucumbíos, Napo, 
Orellana y 
Pastaza 
2.684.000 ha aproximadas de 
ocupación 
/ 1115.000 adjudicadas 
Parque Nacional Sumaco Napo 
Galeras 
Parque Nacional Yasuní 
 
Fuente y elaborado por: INFORME DEL PROYECTO “DISCUSIONES SOBRE ÁREASCOMUNITARIAS PARA 
LA CONSERVACIÓN” 
 
 
El establecimiento de reservas protegidas para la Comuna, desde su punto de vista, no se 
refiere solo a la necesidad del control de la tierra, sino también representa, el 
aseguramiento de una forma específica de relacionamiento con la naturaleza, legitima su 
cuidado y derechos. 
 
La Comunidad cuentan con personería jurídica desde febrero de 1972, obligados por la 
reforma agraria y la ley de Comunas, deciden entrar al sistema legal constituyéndose como  
la Comuna Dashino y así garantizar la legalización de su territorio frente a una 
colonización inminente, cuentan con una escritura global. 
 
A partir de su legalización han sido beneficiarios de proyectos productivos que los 
incentiva al cultivo de café y cacao y crianza de tilapias, proyectos construidos desde una 
lógica de acumulación, no entendida por ellos, sumada a la falta de asesoría técnica, no se 
han convertido en fuentes económicas en la comunidad. 
 
La Comuna Dashino se ha constituido en una de las organizaciones más fuertes del sector, 
están asociados a la FONAKISE (Federación de Organizaciones de la Nacionalidad 
Kichwa de Sucumbíos del Ecuador), se preocupan por conocer sus deberes y derechos 
como pueblos indígenas,  participan activamente en la política de la parroquia y la 
provincia, asesorados por la organización central como la llaman, fueron parte de un 
proyecto organizativo de mujeres cuya lógica no hecho raíces, por ser ajena a su 
cosmovisión, ya que lo que se pretendía era dotarles de un de espacios políticos a las 
mujeres, mientras dentro de su forma de percibir su mundo son un todo, hombres y 
mujeres son parte de la Comuna Dashino, comentan que lo que los beneficios de la 
organización de mujeres llamada  Kuriyacu warmiwangurina, fueron los pollos que 
recibieron.  
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Los indígenas Kichuas que habitan la Comuna Dashino tienen características especiales, 
son pueblos que viven de la recolección, caza, pesca y agricultura, viven al día, de la 
incipiente agricultura itinerante. El uso y aprovechamiento del bosque constituye  base 
fundamental de su existencia.  
 
La intervención de empresas estratégicas le ha creado una gran necesidad a las familias que 
son parte de la Comuna, fuentes de empleo, los jóvenes y adultos trabajan en la compañía y 
las mujeres hoy en día dirigen la cosecha y salen a vender yuca, verde y café, en los 
centros poblados Lumbaquí y Amazonas. 
 
La Comuna Dashino es Rural como la mayoría de comunidades que son parte de la 
parroquia Gonzalo Pizarro, con un área de aproximadamente  22765,55 ha, conforme se 
detalla en el siguiente cuadro:   
 
Cuadro N° 4. Uso general del suelo de la parroquia 
 
Parroquia  Uso General Área (ha) 
Gonzalo Pizarro Área Rural 22.765,55 
  Asentamiento Rural 5,98 
  Urbano  126,52 
Total    22.898,06 
 
Fuente y elaborado por: POT GADP Amazonas 
 
 
Esta zona aqueja de la necesidad de políticas y acciones gubernamentales en conjunto que  
respondan íntegramente a enfrentar la incobertura de servicios de calidad en todo el sector, 
sector donde existe más demandantes de satisfacción de necesidades que los satisfechos. 
La población de la comunidad requiere un mayor apoyo institucional en todas las áreas 
expuestas que le posibiliten tener mayores opciones de tener un desarrollo socio-
económico sustentable. 
 
El nuevo esquema de descentralización dictaminado por el COOTAD busca la 
transferencia de algunas competencias a lo local con la intención de una mejor gestión y 
eficiencia. Pero a pesar de este nuevo marco normativo muchos sectores del país no 
cuentan con una adecuada gestión técnica en los GAD que le posibilite a la población local 
ser beneficiaria de proyectos. 
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4.4 Cosmovisión de la Comuna de Dashino 
 
Para los pueblos indígenas su cosmovisión consiste en la forma de ver, ordenar y sentir el 
mundo en el que su vida se desarrolla, en esta forma existen particularidades que los 
unifica y fortalece, de las cuales se siente orgullosos, con este antecedente la cosmovisión 
de los pueblos indígenas Según el Fondo Indígena se conceptualiza de la siguiente manera: 
 
“Los pueblos indígenas sentimos el mundo como la suma de muchas partes 
complementarias que se necesitan unas a otras. Los seres humanos somos una de esas 
partes. Nadie en el mundo puede estar aislado, de hecho jamás lo está, siempre tiene lazos 
con los demás, sean estos humanos o no, divinos o no. El orden del mundo, la forma del 
tiempo son cíclicos, no son lineales. No podemos ir sólo en una sola dirección como si 
estuviéramos en una gran autopista, ya que atrás quedan olvidados muchos factores 
importantes. No se puede dejar a nuestros ancestros en el pasado, al contrario, ellos están 
aquí con nosotros, en nuestros territorios, porque no se han muerto ni han desaparecido, 
seguimos teniendo fuertes vínculos con ellos. La muerte no es el alejamiento físico de 
alguien sino el olvido de nuestras lenguas y nuestras costumbres, la contaminación 
ambiental, la perdida de la diversidad, el sufrimiento de los animales, la expulsión del 
indígena de sus tierras, la imposición de una sola cultura. Esa es la muerte”  
 
Esta conceptualización permite entender el comportamiento de la Comuna Dashino ya que 
recoge su sistema organizativo, su percepción sobre ser parte de la Comuna, su 
complementariedad, su respeto hacia la naturaleza y la vida que en ella fluye. 
 
La Comuna Dashino se organiza en función de principios que son parte de su cosmovisión, 
por ejemplo: para tomar decisiones respecto a sus actividades,  cuentan con la opinión de 
toda la comunidad, en especial la de los mayores. 
 
 Preservan su memoria, practican medicina tradicional y su idioma es el quichua, que se 
transmite de generación en generación, sienten  que le da un sentido de identidad cultural 
muy fuerte,  aunque han perdido otras manifestaciones de su identidad como su vestuario y 
formas de alimentación. 
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En su mundo existen tres principios que regulan su conducta, muy aparte de su concepción 
religiosa, que son propios de su relacionamiento, el Amakilla, Amallulla y Ama shua, que 
en español quiere decir, no robar, no ser ocioso y no ser envidioso. 
 
Para los habitantes de la Comuna Dashino, su Comuna es el todo, que a la vez es parte de 
un toda más amplio, todo está relacionado, es por ello que la individualización aun no echa 
raíces en la Comuna, esta concepción es ajena a su comportamiento, a su principio de 
complementariedad. 
 
Al analizar cómo se han relacionado con las empresas extractivas concluyen les preocupa 
la contaminación al medio ambiente, ya que ellos cuidan la naturaleza, el bosque símbolo 
de vida les provee de animales para la caza, madera para la construcción de sus casas y 
agua, hecho que forman una unidad hombre-naturaleza. 
 
4.5 Comuna Dashino espacio de reproducción de dinámicas organizativas y 
comunitarias propias 
 
Para realizar un análisis de los que representa la Comuna es necesario conceptualizar y 
entender que es la Comuna cuál es su construcción simbólica: 
 
“La Comuna o Comunidad más que una forma de organización social responde a un 
modelo social o sociativo de sociedad, la sociedad comunal, que a diferencia de la 
sociedad societal representa una ampliación de la sociedad familiar y del parentesco”63 
 
Es decir la Comuna no solo es el territorio, el espacio, es la forma como se relacionan y 
sostienen su sistema organizativo, en la Comuna Dashino no es diferente, desde su 
percepción el ser parte de la Comunidad, no solo significa pertenecía de un territorio, se 
relaciona con su identidad ya que tienen plena claridad que la forma como se relacionan es 
diferente al de los mestizos, desde la mirada indígena, para Luis Macas la Comunidad es: 
 
“un referente cultural y social: pues en ella se desarrollan los valores y principios que 
guían y norman la acción de las personas. A su interior encontramos prácticas como: 
                                                          
63
 Sanchez, J. (2007). El Movimiento Indígena Ecuatoriano. Ecuador: CAAP, p. 21. 
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 La reciprocidad 
 La ayuda mutua 
 El valor comunitario de los bienes 
 La relación de respeto con la naturaleza 
 La solidaridad 
 La responsabilidad social 
 Los principios de una discusión colectiva 
 El respeto al otro  
 
La comuna es entonces el centro de la reproducción cultural, histórica, donde se genera y 
desarrolla una ideología, en el cual se despliegan prácticas, convivencias, aprendizajes, 
socialización de costumbres y que sirve como centro articulador de la cosmovisión 
indígena. La comunidad es la institución histórica que se constituye en el pilar 
fundamental de la resistencia indígena, y es el componente vital de nuestra identidad” 64 
 
Según entrevista realizada al Presidente de la Comunidad Dashino Jairo Andi, el nombre 
de la Comunidad “Dashino”, como fue puesta por sus antepasados es THASHIÑU, está 
compuesta por tres significados, propios de su cosmovisión: 
 
Cuadro No5. Significado Dashino nombre de la comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Entrevista Sr. Jairo Andi Presidente de la Comunidad Dashino 
Elaborado por: Alexandra Narváez 
                                                          
64
 Dávalos, P. (2011). YUYARINAKUY, Digamos lo que somos antes que otros nos den diciendo lo que no 
somos. Ecuador: ABYA YALA, ICC, p. 92. 
THA SHI ÑU 
 
Es una planta, tipo de 
bejuco muy fuerte que 
servía para hacer 
canastas 
 
Es un tipo de pescado, 
que ya no se da en la 
zona, era la base de su 
alimentación 
 
Quiere decir nuestro,  el 
significado que le dan 
es: “nuestra tierra” 
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Señala que el nombre ha sido tergiversado por los colonos, hasta quedar como Dashino, 
indica que es algo que se ha modificado en su historia, sin embargo su significado se 
mantiene, manifiesta que el nombre no es solo, por el Rio Dashino que rodea la 
Comunidad, como normalmente señalan sus autoridades,  sino porque quiere decir que su 
tierra les ofrece plantas y animales, para su alimentación y subsistencia, está implícito su 
respeto a la naturaleza y representa la memoria de sus antepasados. 
 
Con la finalidad de realizar la investigación desde la percepción de la Comunidad se 
levantó la siguiente información mediante trabajos grupales con la Comuna Dashino: 
 
Figura No 17. Mapa Comunitario 
 
Fuente y elaborado por: Dirigentes de la Comuna Dashino y actores representativos 
 
En el mapa comunitario dibujado por la comunidad se puede apreciar, cómo, no solo 
resaltan la infraestructura física de la Comuna, como la Casa Comunal, sino también la 
naturaleza que los rodea, la Comuna Dashino es una Comuna Pequeña con un centro 
poblado que entre semana no se ve muy habitado ya que las familias se internan es sus 
fincas a trabajar. 
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La comuna Dashino se constituye en el espacio de reproducción de dinámicas comunitarias: 
como las mingas, las asambleas, la consulta a los mayores, las tradiciones, los ritos, 
dinámicas que se entienden y reproducen inter-generacionalmente. 
 
Jairo Andi, presidente de la Comunidad, señala que en el último derrame de la EP 
Petroecuador,  llegaron sus funcionarios a realizar inspecciones, ya que la comunidad 
solicito, que las orillas sean descontaminadas, la empresa informo que lo realizara 
contratando la mano de obra de la comunidad, la comuna se organizó y presento una lista 
de las personas a trabajar, cuando los funcionarios la analizaron la petición,  no 
entendieron porque contenía la lista incluía a otras comunidades que para ellos no se 
encontraban afectadas, Jairo explica que Dashino es el centro y que las demás 
comunidades son parte de su organización, no se imaginan solo a la comunidad 
participando del beneficio, tiene que ser para todos. 
 
La Comuna Dashino es el territorio entendido como el espacio donde se desarrolla la 
convivencia de los habitantes de la Comuna, donde se construye su historia, se fortalece su 
memoria,  se reproducen sus dinámicas, practicas organizativas y al mismo tiempo se 
fortalece su identidad. 
 
“Las fronteras interétnicas se mantienen y se manipulan no por los mitos de la raza 
biológica, sino por la selección local de las realidades y mitos ligados a factores sociales, 
culturales, políticos y económicos que han variado ampliamente a través del tiempo y los 
espacios andinos”65 
 
Esta reproducción está amenazada por mecanismos empresariales que con el objeto de 
cumplir con la normativa ambiental y social, invisibilizan las prácticas comunitarias y 
generan lógicas individuales que arrastran a la comuna a un escenario de incertidumbre y 
nuevas prácticas no propias de su cosmovisión, que les ha tocado asimilar. 
 
Por ejemplo los jóvenes que trabajan fuera de la comunidad, cambian el color de su cabello, 
compran motos, que para los mayores son prácticas difíciles de entender, ellos caminan 
grandes distancias, este hecho permite visualizar, se produce una lucha intra-cultural con lo 
                                                          
65
 Guerrero, A. (2000). Etnicidades. Ecuador: FLACSO,  p. 82. 
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conocido y normal, dentro de su comportamiento y lo nuevo, no muy entendido por los 
mayores, quienes construyen su presente con memorias pasadas.  
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CAPITULO V 
 
DERRAME DE CRUDO EP PETROECUADOR QUE AFECTÓ A LA 
COMUNA DASHINO 
 
5.1 Antecedentes 
 
El 31 de mayo de 2013, la rotura de la tubería del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano 
(SOTE),  a la altura de la población El Reventador, PK82-SOTE producto de un deslave, 
ocasionó la contaminación del río Coca. 
 
Debido a este evento la EP Petroecuador, inicio un proceso de acciones emergentes en 
función de resarcir los daños causados a las comunidades afectadas que se ubican en las 
orillas de dicho río. 
 
El centro poblado de la comunidad Dashino se encuentra aproximadamente a 6 km de las 
orillas del río sin embrago algunas propiedades se ubican a las orillas de Río Coca, cuentan 
con un acceso a una playa por donde la comunidad se moviliza al otro lado del río, a sus 
fincas, el río lo utilizan para bañarse ocasionalmente y pescar. 
 
La contaminación causada por el derrame afectó a las riberas del Río Coca, mismas que se 
encuentra en proceso de remediación por la misma comunidad que fue contratada por la EP 
Petroecuador para realizar dicha actividad.  
Figura No 18. Comuna Dashino, encuentro con funcionaria EP Petroecuador 
 
Fuente y elaborado por: Coordinación de Relaciones Comunitarias TGER EP Petroecuador 
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Figura No 19. Contaminación riberas del Rio Coca Alto, derrame PK82 EP PETROECUADOR 
 
Fuente y elaborado por: Coordinación Relaciones Comunitarias TGER EP PETROECUADOR. 
 
 
Figura No 20. Contaminación Derrame PK82-SOTE (31-05-2013) 
 
Fuente y elaborado por: Coordinación Relaciones Comunitarias TGER EP 
PETROECUADOR. 
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5.2 Percepciones de la Comuna Dashino respecto a la intervención de empresas 
extractivas 
 
Con el objeto de recoger información valida y real que sustente este análisis, se realizó un 
ejercicio grupal para que los habitantes de la comunidad describan el proceso de 
relacionamiento con las empresas extractivas que intervienen en su comunidad y expresen 
su opinión al respecto, además se identificó como perciben dichas las formas de 
relacionamiento, categorizándolas como positivas o negativas: 
 
Figura No 21. Taller, identificación relación y empresas que trabajan Dashino 
 
Fuente y elaborado por: Dirigentes de la Comuna Dashino y actores representativos 
 
La Comuna Dashino como actor principal de esta intervención, percibe dicho 
relacionamiento como una oportunidad, para aprovechar, es decir aceptar lo que las 
empresas estén dispuestas a ofrecer, ya que sus peticiones han sido anuladas. 
 
Sienten que no han sido tratados como iguales, no se ha tomado encuentra su imaginarios 
social, que aún mantiene una relación de solidaridad y respeto entre los miembros de la 
comunidad. 
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Respecto a la Responsabilidad Social, se encuentran desorientados ya que no tienen 
claridad al respecto, no saben que esperar de las empresas. 
Conocen sus derechos y sienten que han sido vulnerados al contaminar el medio en el que 
se desarrolla su vida, perciben que la institucionalización de la Responsabilidad no tiene 
bases sólidas, lo que produce que estén a la defensiva. 
 
A pesar de identificar la presencia de empresas estratégicas en la zona como una fortaleza, 
la ven limitada como oportunidad por la falta de espacios de participación social y la 
contaminación ambiental generada, hecho que la convierte en una amenaza que atenta 
contra sus dinámicas organizativas comunitarias y su medio ambiente. 
 
Mediante el ejercicio de identificación del FODA, que es una herramienta que permite 
profundizar y analizar su sistema organizativo, la Comuna Dashino identificó sus 
fortalezas y oportunidades, así como también sus debilidades y amenazas, actividad que 
resulto bien acogida por la comunidad quien la realizo con un fuerte análisis. 
 
Debo resaltar que entre sus oportunidades y fortalezas más significativas esta su 
conocimiento sobre la belleza de su entorno, están muy interesados en trabajar en 
proyectos turísticos y productivos, que señalan que les significara una revalorización de su 
identidad, por ello ven en la Responsabilidad Social una oportunidad para acceder al 
financiamiento y ayuda técnica en la elaboración de dichos proyectos. 
 
Por otro lado reconocen la falta de apoyo institucional de la Junta Parroquial que los 
representa y su falta de capacidad técnica para impulsar un desarrollo sostenible y 
sustentable en la parroquia, por ello están dispuestos a capacitarse, la información 
recopilada es la siguiente: 
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Cuadro No 6. Taller: Trabajo Grupal, identificación del FODA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Contar con gran variedad de sitios turísticos 
y de bellezas escénicas 
desarrollo de proyectos turísticos 
Contar con área natural protegida Protectores de la Reserva Ecológica Sumaco 
Contar con fuentes hídricas abundantes y de 
buena calidad 
 
Incorporarse al plan de manejo del área protegida 
Ubicación  estratégica para el desarrollo de 
actividades productivas 
Apertura de programas de emprendimientos 
productivos 
Ccomunidades indígenas en la parroquia 
 
Preservación de su cultura y patrimonio 
Líderes comprometidos Fortalecimiento de las organizaciones o 
asociaciones 
Influencia de empresas estratégicas como 
Coca-Coco-Sinclair, OCP y EP 
Petroecuador 
 
La Comuna ha sido tomada en cuenta por los 
departamentos de responsabilidad social de 
empresas extractivas que intervienen en el sector 
Existencia de organizaciones y asociaciones 
constituidas legalmente 
 
Participación activa en la generación de 
proyectos 
Contar con instituciones educativas de nivel 
medio (especialidades: agropecuaria 
bilingüe y mecánica) 
 
 
 
Fuente y elaborado por: Dirigentes de la Comuna Dashino y actores representativos 
 
Figura No 22. Taller: Trabajo Grupal, identificación del FODA 
Fuente y elaborado por: Dirigentes de la Comuna Dashino y actores representativos 
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Cuadro No7. Taller: Trabajo Grupal, identificación del FODA 
 DEBILIDADES  AMENAZAS 
Falta de capacitación en manejo de las  
áreas protegidas 
Mal manejo de recursos en áreas protegidas 
Poco control a los impactos ambientales 
por parte de las empresas petroleras 
Potenciales daños de la actividad petrolera 
Débil apoyo técnico en las actividades 
productivas 
Incumplimiento de los acuerdos entre por parte 
Gobierno Parroquial y Municipal 
La producción agropecuaria e de 
subsistencia 
Proyectos implementados solo por cumplir 
administrativamente, sin tomar en cuenta la 
realidad de la comunidad 
Limitada asistencia técnica en las 
diferentes actividades 
Rivalidad entre mestizos y comunidad indígena 
Poca colaboración de colonos e 
indígenas  
Presencia de enfermedades por déficit de servicios 
básicos 
Inadecuado manejo de desechos sólidos   
Déficit cobertura de servicios básicos   
Baja calidad de atención en la salud   
Mal estado de vías para el ingreso a la 
comunidad 
  
 
Fuente y elaborado por: Dirigentes de la Comuna Dashino y actores representativos 
 
Figura No 23. Taller: Trabajo Grupal, identificación del FODA 
 
Fuente y elaborado por: Dirigentes de la Comuna Dashino y actores representativos 
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5.3 Acciones realizadas por la EP PETROECUADOR frente el derrame PK82-SOTE 
 
Con la emergencia por el derrame ocurrido en el Reventador, la EP Petroecuador realizó 
las siguientes actividades en la Comuna Dashino: 
 
 Inspección a la comunidad por demandas recibidas 
 Se realizó reuniones informativas con las comunidades y sus directivas. 
 Inspecciones a las orillas del río Coca, conjuntamente con dirigentes y técnicos de 
la Subgerencia de Mitigación y Remediación Ambiental de la EP Petroecuador. 
 Reuniones de planificación con gobiernos locales, Teniente Político, Red Socio 
empleo y EP Petroecuador. 
 Reuniones informativas con las comunidades, Red Socio Empleo y personal de la 
EP Petroecuador (Relaciones comunitarias y talento humano) 
 Asambleas de diálogo con la comunidad, quienes mediante consenso eligieron el 
grupo de personal a contratar 
 Se contrató a personal para trabajar en el proceso de remediación ambiental, de 
acuerdo al siguiente detalle en la provincia de Sucumbíos: 
 
Tabla No 7. Atención con Brigadas médicas a la Comunidad Dashino EP PETROECUADOR 
 
CONTRATACIONES PARA REMEDIACIÓN, DERRAME SOTE PK82-83, SECTOR NORTE 
COMUNIDAD  Provincia No. De 
Botes 
Contratados 
No. Personal 
Contratado 
Duración del contrato 
El Reventador  Sucumbíos   38 1 año término de contrato 
12 de junio 2014 
Playas del Coca  1 22 6 meses término de 
contrato 31 diciembre 
 Comunidad de 
Siwacocha 
1 15 6 meses término de 
contrato 23 diciembre 
Dashino/Playas del 
Río Tigre 
2 23 6 meses término de 
contrato 23 diciembre 
Comunidad de 
Pandayacu 
1 15 6 meses término de 
contrato 23 diciembre 
Comunidad Puerto 
Madero 
1 15 6 meses término de 
contrato 23 diciembre 
San Salvador  1 15 6 meses término de 
contrato 23 diciembre 
Total    7 143   
Fuente: Coordinación Relaciones Comunitarias EP PETROECUADOR 
Elaborado por: Alexandra Narváez. 
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 El 19 y 20 de junio de 2013 se atendió a la comunidad con brigadas médicas y se 
entregó medicamentos, donde se identificó las siguientes patologías:  
 
Tabla No 8. Atención con Brigadas médicas a la Comunidad Dashino EP PETROECUADOR 
 
Atención a Comunidades afectadas por el derrame del PK83 SOTE con Brigada médica de EP 
PETROECUADOR 
Comunidad Día 
1 
Día 
2 
Total 
pacientes 
atendidos 
Patologías encontradas en las 
comunidades en orden de importancia 
P
a
ra
si
to
si
s 
F
a
ri
n
g
it
is
 
A
m
ig
d
a
li
ti
s 
G
a
st
ro
e
n
te
r
it
is
 
R
e
sf
r
ia
d
o
 
IV
U
 
D
e
r
m
a
ti
ti
s 
M
ic
o
si
s 
R
in
o
fa
r
in
g
it
is
 
B
ro
n
q
u
it
is
 
Dashino 90 87 177 7 2 4 2 3 5       1 
 
Fuente: Coordinación Relaciones Comunitarias EP PETROECUADOR 
Elaborado por: Alexandra Narváez. 
  
 
 Se entregó raciones alimenticias en coordinación con el Teniente Político, 
Secretaría de Gestión de Riesgos y presidente de la comunidad en base al siguiente 
detalle: 
 
Tabla No 9. Entrega de raciones alimenticias a la Comunidad Dashino EP PETROECUADOR 
No. De entrega Comunidad No.  Raciones 
entregadas 
Fecha 
1 Dashino 185 16/07/2013 
2 185 30/07/2013  
TOTAL RACIONES ENTREGADAS 370  
 
Fuente: Coordinación Relaciones Comunitarias EP PETROECUADOR 
Elaborado por: Alexandra Narváez 
 
5.3 Respuesta por parte de la Comuna Dashino 
 
Dichas actividades según percepción de la comunidad han generado impactos ambientales, 
económicos y sociales, pero sobre todo, se realizaron sin tomar en cuenta el criterio de la 
comunidad, así que desde su lógica, fue una oportunidad para aprovechar, ya que lo que 
siempre sucede es que las empresas desaparecen y no mitigan los impactos ocasionados. 
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CAPITULO VI 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 Conclusiones 
 
Las herramientas utilizadas para el análisis del imaginario social y diagnóstico comunitario 
han representado un proceso enriquecedor al generar un espacio de aprendizaje entre el 
investigador y la Comunidad, mostrando información valida y real, que significó un gran 
aporte a la investigación. 
 
Durante el proceso de la investigación, los integrantes de la Comuna Dashino, realizaron 
un análisis sobre, cómo se ha construido su forma de relacionarse con las empresas 
extractivas, guiados por la lógica de las empresas extractivas, es decir aceptando lo que les 
ofrecen y al mismo tiempo visibilizándolo como una oportunidad para la Comunidad, al 
respecto se produjo una reflexión, admitiendo que se ha manejado una relación clientelar, 
sin impulsar procesos reales de participación, entre estos dos actores sociales hecho que se 
está naturalizando e institucionalizando. 
 
La aplicación de la responsabilidad social no es coherente con los principios, enfoques y 
políticas generados al interior de las empresas, que incluso trabajan con las poblaciones en 
función de la coyuntura mediática, no se utilizan, herramientas adecuadas considerando la 
especificidad de cada territorio. 
 
Si bien es cierto que un proyecto extractivo, puede ser una gran oportunidad para el 
desarrollo económico del país, no se puede buscar solo un desarrollo económico, sino, un 
equilibrio entre el desarrollo económico, ambiental y equidad social, armonizar estos tres 
elementos es una tarea muy compleja, y requiere una interacción de todos los actores 
sociales como son: el Estado como ente regulador, la empresa pública y privada con 
políticas comprometidas de responsabilidad social y la comunidad organizada y 
conocedora de sus deberes y derechos, lo que aportara en la construcción de un 
relacionamiento armonioso y claro, entre estos actores sociales, impulsara nuevas formas 
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de relacionamiento en condiciones de igualdad , que permitirán identificar y trabajar 
coordinadamente, en función de objetivos comunes. 
 
Sin embargo hay esfuerzos como el de la EP Petroecuador, quien se encuentra en un 
proceso de fortalecimiento de la Sugerencia de Responsabilidad Social y Relacionamiento 
Comunitario, con el objeto de modificar las practicas que se construyeron en el pasado y 
que hoy le representa un pasivo social a la empresa, para ello implementa políticas, 
objetivos, planificación que pretende convertirse en un eje transversal en la unidades de 
negocio que conforman la empresa. 
 
La aplicación de una responsabilidad social por parte de las empresas que se relacionan 
con la Comuna Dashino, ha causado conflictos socio-ambientales, y aportado con la 
subvaloración de las prácticas de conservación tradicionales de la Comuna Dashino, al 
enfrentar su forma de relacionamiento con las dinámicas organizativas comunitarias 
propias de la Comunidad. 
 
La presencia de empresas extractivas ha generado una flexibilización en las dinámicas 
organizativas de la comunidad en su relacionamiento, empujándolos a ser parte de un 
nuevo sistema administrativo, en el caso de los dirigentes que hoy en día se capacitan y 
trabajan en proyectos de turismo y productivos, que pretenden convertirlo en sostenibles y 
sustentables, para ello se relacionan con empresas, gobierno local y organizaciones 
sociales, de quienes buscan financiamiento y apoyo técnico,  hecho que hace una década 
no lo realizaban. 
 
La comuna Dashino es heredera de la falta de la política pública que en la Amazonía es 
una constante, el no tener la oferta de salud, vivienda, vialidad, hace que las demandas 
comunitarias se auto validen, sin embargo, como ya lo han analizado no pueden confiar en 
el gobierno local de turno y deben actuar en función de sus reivindicaciones,  es un motivo 
más por el que sus dirigentes se capacitan. 
 
La flexibilización le permite a la comuna ser demandante de lo deseable entendido esto 
como reducir sus niveles de inequidad de pobreza y ser capaz de modificar su realidad por 
medio de la gestión y la exigencia del cumplimiento de la política pública que un  
desarrollo local sostenible.   
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La población joven de la Comuna Dashino, convive entre imaginarios de lo nuevo y lo 
antiguo, lo novedoso y lo tradicional,  que  permite las relaciones entre las generaciones, es 
decir se constituye en un piso común desde el cual las dos generaciones se establecen 
como iguales a pesar de la diferencia. 
 
Las sociedades no son estáticas y en este proceso adopta multiplicidad de formas de 
sobrevivencias y mecanismos. Dashino no es una simple sumatoria de partes, sino la 
generación de un nuevo ámbito de realidad y de acción; su flexibilización comunal le 
permite relacionarse tanto hacia adentro como hacia fuera.   Estos nuevos valores 
atribuciones y responsabilidades que se adoptan como consecuencia de un proceso 
evolutivo, se expresa en la búsqueda constante de establecer una relación integral, es decir 
romper esa distancia entre Estado y la sociedad. Para Dashino es dejar de verse como una 
esfera separada, es evidenciarse como un espacio de territorio vivido, simbolizado y que 
permite combinar lo nuevo con lo antiguo, lo moderno con lo tradicional.  
 
La Comuna Dashino, conoce su condición y está orgullosa de su cosmovisión, razón por la 
cual sus dirigentes están conscientes que necesitan capacitarse para acceder a proyectos, 
que deben ser construidos y dirigidos por ellos, reflejando la especificidad de sus 
necesidades basadas en su sistema organizativo y forma de percibir su realidad. 
 
Los impactos negativos ambientales, económicos y sociales, generados por la intervención 
de empresas extractivas como COCA CODO SINCLAIR Y EP PETROECUIADOR en la 
Comuna Dashino, han visibilizado la falta de interés por parte de las empresas, en construir 
una relación basada en el respeto a la cosmovisión de la Comuna Dashino, creando una 
confusión en el imaginario social de los integrantes de la comunidad, quienes asimilan las 
nuevas prácticas implementadas por el accionar de las empresas. 
 
El impacto económico afecta significativamente, tanto al desarrollo de la economía local, 
como al imaginario social de los integrantes de la Comuna Dashino, ya que al generar 
fuentes de empleo momentáneas, se generan nuevas necesidades que sus ingresos 
habituales de agricultores no les permite subsidiar, razón por la cual la población joven 
prefiere migrar a las grandes ciudades y reniegan del trabajo de agricultor, que se ha 
transmitido de generación en generación, este hecho genera incertidumbre en la 
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Comunidad ya que las familias se desintegran y su cosmovisión sufre cambios 
significativos. 
 
6.2 Recomendaciones 
 
Es tarea de las Empresas generar espacios de participación y compromiso comunitario, ya 
que pueden ayudar en el desarrollo de diálogos abiertos y significativos, que 
retroalimentara la relación existente con bases sólidas de respeto mutuo. 
 
Es fundamental que las empresas generen una filosofía alrededor de la implementación de 
políticas públicas, ya que por su intervención directa en las poblaciones ubicadas en su 
área de influencia, puede ser un aporte en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades involucradas. 
 
Las empresas extractivas deben trabajar con metodologías adecuadas, reconociendo la 
existencia de las comunidades, conociendo sus estructuras sociales, su relacionamiento con 
el otro respetando su condición y conocimientos. 
 
Es necesario generar procesos de socialización reales, con la participación de la 
comunidad, espacios donde se informe con claridad y un lenguaje adecuado, los diferentes 
procesos de la ejecución de proyectos extractivos, como son estudio de impacto ambiental, 
plan de manejo ambiental y políticas de responsabilidad social de las empresas, actividades 
que aportaran al desarrollo de un relacionamiento  equilibrado empresa - comunidad. 
 
Existen esfuerzos como un sector dentro de la EP Petroecuador, quien se encuentra en un 
proceso de restructuración de la Sugerencia de Responsabilidad Social y Relacionamiento 
comunitario, para dicha empresa, es el momento de teorizar y construir programas 
coherentes que se ajusten a los compromisos empresariales asumidos en el papel, las 
acciones deben ser coherentes no solo con la teoría, los objetivos institucionales, sino 
también con los objetivos de desarrollo local, de nación, como lo es el buen vivir. 
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